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 مقدمة:
مظهر  يمبين ذ إطارهبدف وضع حد حلاالت عدم إهناء البنايات وترقية 
نوات األخرية أمهية بالغة بالنصوص التشريعية املنظمة املشرع يف الس أوىلمجايل 
 ملظاهر البناء املخل هبذه املبادئ يأيت يف مقدمتها 
احملدد لقواعد مطابقة البنايات  //املؤرخ يف  /القانون 
 وهي على التوايل:  أمههااجنازها واملراسيم التنفيذية له  وإمتام
 إلجراءاتاحملدد  / / ؤرخ يفامل /املرسوم التنفيذي_ 
 تنفيذ التصريح مبطابقة البنايات 
احملدد لتشكيلة  الصادر يف نفس التاريخ /املرسوم التنفيذي رقم _ 
 جلنيت الدائرة والطعن املكلفتني بالبت يف حتقيق مطابقة البنايات وكيفية سريمها 
الذي حيدد   ماي املؤرخ يف  / _ املرسوم التنفيذي رقم
كيفيات تعيني فرق املتابعة والتحقيق يف إنشاء التجزئات واجملموعات و شروط
 ورشات البناء وسريهاو السكنية
املتعلق  //املؤرخ يف  /املرسوم التنفيذي رقم _ 
 بالبطاقية الوطنية لعقود التعمري واملخالفات املتعلقة هبا وكذا كيفيات مسكها 
املعدل واملتمم  // املؤرخ يف /وم التنفيذي رقم املرس_ 
احملدد لكيفيات حتضري  //املؤرخ يف  /للمرسوم التنفيذي رقم 
شهادة التعمري ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة املطابقة 
  ورخصة اهلدم وتسليمها
ازنة بني املصلحة العامة العمرانية وهي نصوص تلعب دورا جوهريا يف املو
االهتمام باملظهر اجلمايل للعمران  والياءوالبيئة  األمناليت تقتضي احلفاظ على 
وبني ممارسة حق امللكية بكل مظاهره  ،مبين مهيأ بانسجام إطارمن اجل ترقية 
  .القانونية
ه من مبادئ النظام العام العمراين وترقيت إلرساءكما متثل دعامة حمورية 
تضمني هذه النصوص حلوال وسطية ملعاجلة وضعيات البنايات  إىلخالل اللجوء 
 ،القانوين على غرار البنايات الغري متممة منذ سنوات طويلة اإلطاراملنجزة خارج 
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جل القانوين احملدد الالبنايات اليت انتهى ا ،والبنايات الغري مطابقة لرخصة البناء
البنايات الغري تامة واليت مل يتحصل  أو ،شغال هبااال إمتامقبل  يف رخصة بنائها
وهي وضعيات ملموسة يف البيئة العمرانية  ،أصالصاحبها على رخصة بناء 
 اجلزائرية 
:يف أساساعقود تعمري جديدة حمددة  تأسيس إىلألجل ذلك عمد املشرع 
 ،رخصة البناء على سبيل التسوية
  ،االجناز إمتامرخصة 
  ،از علي سبيل التسويةاالجن إمتامرخصة 
  ،شهادة املطابقة
 شهادة النفع والتهيئة  
احلصول على عقود  أووالبيع  اإلجياريف عقود  أساسية أصبحتوهي وثائق 
 امللكية 
هذه احملاولة الستقراء النصوص  تأيتوملا تلعبه هذه العقود من دور مهم 
يعة القانونية لعقود القانونية املستحدثة يف جمال التعمري بغية استجالء الطب
القانونية  اإلشكاالتعلى  لإلجابةالقانونية  وإجراءاهتاالتعمري املنصوص عليها 
مدي مسامهة عقود التعمري املستحدثة يف جتسيد نظام عام عمراين ما :التالية
  ؟متوازن
هي التدابري الردعية اليت رصدها ما؟ ووكيف يتم حتقيق مطابقة البنايات 
 ؟ري يف جمال عدم احترام البناء وقواعد التعمرياملشرع اجلزائ
 وهو ما سنجيب عنه من خالل احملاور التالية و
 وإجراءاهتاعقود التعمري املستحدثة ب التعريف :األولاملبحث 
 إجراءات التحقيق والرقابة علي عقود التعمري :املبحث الثاين
 اتهاالمبحث األول: التعريف بعقود التعمير المستحدثة وإجراء
 الطبيعة القانونية لعقود التعمري األول:املطلب 
 التعمريو ضبط مصطلحي العقدن أنبتعريف عقود التعمري يقتضي  لإلحاطة
هلذه ية وضبط الطبيعة القانون تعريف جامع مانع إىلقانونا يف حماولة للوصول 
  الوثائق
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 تعر يف العقد:أوال/ 
" العقد اتفاق يلتزم مبوجه  من القانون املدين اجلزائري تنص املادة 
العقد  وإلمتام ما " شيءعدم فعل  أوفعل  أوين مبنح آخر أشخاصعدة  أوشخص 
 احملل والسبب  شروط قانونية هي الرضا جيب توافر
 باالستناديف حتديدها ف وللعقود أنواع عديدة بالنظر إىل املعيار املعول عليه
 أشخاص أويت تكون فيها الدولة نصنف العقود ال أناملعيار العضوي ميكن  إىل
ر ) لصلتها مبوضوعنا( ــــالقانون العام حتديدا البلدية والوالية ووزارة التعمي
  واإلداريةاملدنية  اإلجراءات من قانون حسب مقتضيات املادة  إداريةعقودا 
 األسس العامةسليمان الطماوي، يف كتابه " الدكتورهذه األخرية عرفها 
يربمه  الذيذلك العقد  هو اإلداري" العقد دراسة مقارنة –رية للعقود اإلدا
 يفتنظيمه، وتظهر فيه نية اإلدارة شخص معنوي عام بقصد تسيري مرفق عام أو
العقد شروطا استثنائية، وغري األخذ بأحكام القانون العام، آية ذلك أن يتضمن
اك مباشرة يف ة االشتراإلدارالقانون اخلاص أو أن خيول املتعاقد مع يفمألوفة 
 األسسمن خالل التعريف السابق للعقد اإلداري ميكن حتديد  (1)"تسيري املرفق العام
 :ليت يقوم عليها يفا
 يعد عنصرًا مفترضًا ألن العقد اإلداريو طرفا يف العقد اإلدارةتكون  أن، 
أشخاص القانون العام )الدولة أو احد ال يكون كذلك إال حينما يكون احد
العامة اإلقليمية أن األشخاص يفالشك و ،( طرفًا فيههزهتاأج
تعد مجيعها من أشخاص  ،املرفقيةالبلدية( واألشخاص ،الدولة، الوالية)
 القانون العام 
 العام أو اتصال العقد بأحد أنشطة املرفق العامصلة العقد باملرفق 
 ( القانون االستثنائية وغري املألوفة يفالشروطوسائل القانون العام 
 اخلاص(
هذه املشرع اجلزائري  اعترب أساسوالسؤال الذي يطرح نفسه على أي 
 بعني االعتبار املالحظات التالية  األخذعقودا مع  الوثائق
 ( إداريةقرارات منفردة ) إدارية أعمالاغلب هذه الوثائق  *
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ها حمله تسيري مرفق عام بينما ال تعد رخصة البناء وغري  اإلداريالعقد  *
كان طالبها شخصا معنويا عاميا يبتغي تسيري مرفق  إذا إال من وثائق التعمري كذالك
ما  إالالعاديون هبذا احلق  األشخاصيتمتع  إذليست حكرا عليه هذه الوثائق عام و
 استثين بنص 
 بلفظاملشرع  إليهايف الكثري من النصوص يشري  إذعدم توحيد املصطلح  *
 //املؤرخ يف  /املرسوم التنفيذي رقم  نم  ،املادة ) القرار
 ماي  املؤرخ يف  / رقم املعدل واملتمـــــــم للمر سوم التنفيذي
 رخصة التجزئة وشهادة التقسيمو شهادة التعمري الذي حيدد كيفيات حتضري
مري رخص التعبلفظ و رخصة اهلدم وتسليم ذلكو رخصة البناء وشهادة املطابقةو
املعدل واملتمم  يناير  املؤرخ يف  / من املرسوم التنفيذي ر قم  م )
الذي حيدد كيفيات  ماي  املؤر خ يف  / رقم للمر سوم التنفيذي
رخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة و شهادة التعمري حتضري
 (املطابقة ور خصة اهلدم وتسليم ذلك
ه يبقى استخدام املشرع ملصطلح عقود التعمري يكتنفه الغموض وحيتاج وعلي
  ضبط وتوضيح إىل
 :التعمري  مفهومثانيا / 
تنظيم تندرج و عملية ختطيطو إن التعمري هو أداة لتحسني الشكل العمراين
التقديرات املبنية على األساس و هو يرتكز على التنّبؤاتو يف هذا اإلطار،
يولوجي، حيث أن هذا األساس مرتبط بتلبية احلاجات املتزايدة السوسو الدميغرايف
من جهة أخرى ُيبىن على األساس و للسكان نتيجة النمو الدميغرايف هذا من جهة،
الرتفاع معدل و باألساس األول، االقتصادية، الرتباط النشاطات االقتصادي
 .()راضيإشكال شغل األو خطوط التوسع اجلغرافية للمدينة جماليهو العمالة
اهلادفة إىل تنظيم و فالتعمري كمفهوم نظري هو جمموع العمليات املركزة
على مستوى اإلقليم(؛ إذن  االتصالوسائل و النشاطات )املنشآت التجهيزاتو السكان
وتعبئة  عملية إدارية تقوم هبا السلطات العمومية اليت تفترض ختطيط اجملال هوف
 اإلدارية( و اعات احملليةالسكان، املؤسسات، اجلمالفواعل )
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 املتعلق بالتهيئة ديسمرب  املؤرخ يف  -و أشار القانون 
الوسيلة املثلى، اليت تضمن  "أهناالتعمري إىل هذا املصطلح يف مادته األوىل بالنص و
 املوارد الطبيعية على مستوى اإلقليم،و للدولة التوزيع العقالين للقوى اإلنتاجية
 ()توزيعهم، يف هذا اإلطار "و احتياجات السكان االعتبارني هذا يأخذ بعو
"عقود مكتوبة يف  بأهنانعرف عقود التعمري ميكن ان املصطلحني من خالل 
مفهوم التشريع املعمول به ترب م وفق الشروط املنصوص عليها يف تشريعات العمران 
مبا قيق املطابقة حت أوالتعمري  أوالتقسيم  أواهلدم  أوالتجزئة  أوقصد البناء 
يضمن للدولة التوزيع العقالين للقوى اإلنتاجية واملوارد الطبيعية على مستوى 
 " احتياجات السكان وتوزيعهم االعتباربعني  األخذاإلقليم، و
 أنواع عقود التعمري  :املطلب الثاين
  أوت املؤرخ يف  /رقم  املرسوم التنفيذي إىلبالرجوع 
طاقية الوطنية لعقود التعمري واملخالفات املتعلقة هبا وكذا كيفيات املتعلق بالب
  :يقصد بعقود التعمري ()" مسكها 
 شهـادة التعميـر 
 شهـادة التقسيم 
  املرسوم التنفيذي رقم )رخصة التجزئة وشهادة النفع والتهيئة/ 
 ( //املؤرخ يف 
  رخصة اهلدم 
 شهـادة التعميـر 
 رخصة البناء على سبيل التسويةرخصة البناء و، 
  االجناز علي سبيل التسوية إمتامرخصة  ،االجناز إمتامرخصة،  
 شهادة املطابقة. 
سبق  تقليدية اها ما يعترب عقودمن العقود املنصوص عليها أنواملالحظ 
ومنها ما هو مستحدث مل  املتعلق بالتهيئة والتعمري /النص عليها يف القانون 
املنظومة القانونية العمرانية إثراء غاية  إىلنه املشرع اجلزائري س أنيسبق 
 وإمتاماحملدد لقواعد مطابقة البنايات  //يف  املؤرخ /بالقانون 
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رخصة  ،رخصة البناء على سبيل التسوية أمههااجنازها واملراسيم التنفيذية له 
 بأحكامهاشهادة املطابقة  ،يةاالجناز علي سبيل التسو إمتامرخصة  ،االجناز إمتام
 /املرسوم التنفيذي رقم شهادة النفع والتهيئة املستحدثة بو ،اجلديدة
 //املؤرخ يف 
مع بغية استجالء طبيعتها القانونية وبناء على ذلك نتناول هذه العقود 
 ختصيص الشرح املوسع للمستحدث منها: 
 :شهـادة التعميـر / أوال
رع املعنيني بالعمليات العمرانية احلصول على هذه الشهادة بل مل يلزم املش
 10/01/0991املؤرخ يف  -من القانون  لنص املادة جعلها اختيارية طبقا
 .10/10املتعلق بالتهيئة والتعمري املعدل واملتمم بالقانون 
قبل الشروع يف  ،اليت جاء فيها "ميكن كل شخص طبيعي أو معنوي معين
أن يطلب شهادة للتعمري تعني حقوقه يف البناء واالرتفاقات اليت ختضع  ،تالدراسا
 هلا األرض املعنية."
غري أن هذه  ،ولذلك مل يرتب املشرع أي جزاء عن عدم احلصول عليها
الشهادة تعترب شهادة معلومات حتدد للمعين حقوقه يف البناء واالرتفاقات اليت 
ه املعلومات من أجل أن يتصور إىل أي مدى ختضع هلا األرض املعنية وتزويده هبذ
وعليه  ،تنسجم غايته من البناء مع أحكام رخصة البناء اليت قد يطلبها بعد ذلك
 -من املرسوم التنفيذي  فال تسلم إال بناء على طلب املعين طبقا للمادة 
الذي حيدد كيفيات حتضري شهادة التعمري ورخصة  ماي  املؤر خ يف 
جزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة املطابقة ور خصة اهلدم وتسليم الت
 .ذلك
أن املشرع مل يعترب شهادة التعمري " رخصة " بل جمرد  ،وما ميكن إثارته هنا 
فإذا كانت ليست رخصة إدارية مبفهومها  ،وثيقة دون حتديد لطبيعتها القانونية
منها القيام بأي نشاط عمراين بل هي  القانوين الصحيح ألهنا ال متنح املستفيد
ميكن أن تكون حمل طعن أمام  ،فإنه على صعيد املنازعات ،جمرد وثيقة معلومات
 .-من املرسوم التنفيذي  اجلهات القضائية وذلك طبقا للمادة 
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إنه مادامت شهادة التعمري جمرد وثيقة معلومات  ،ويرى الدكتور عزري الزين
فال جمال للطعن فيها وخماصمة اإلدارة عن هذه  ،ا تنفيذياوليست قرارا إداري
املعومات لسبب واحد وهو ان القرار املتعلق برخصة البناء يفسح اجملال للمستفيد 
ومادامت املعلومات الواردة بشهادة التعمري مطابقة هلا فال معىن  ،منه للطعن فيه
تماس مراجعة من اإلدارة قترح أن يكون هناك إليبل  ،إلثارة الطعون يف كل مرحلة
فمن جهة  ،قول بأهنا وثيقة من طبيعة خاصةالأو أن  ،املختصة مبنح هذه الشهادة
هي وثيقة معلومات فقط حول القطعة األرضية واإلرتفاقات املرتبطة هبا ومن 
فيمكن إثارة  ،جهة أخرى وثيقة إدارية تبىن على أساسها أحكام رخصة البناء
رءا للطعون اليت قد تنشأ بعد صدور القرار املتعلق الطعن يف هذه الوثيقة د
 . ()برخصة البناء
وللحصول على هذه الشهادة جيب على املعين أن يقدم طلبا بشأهنا يوضح 
وعنوان ومساحة واملراجع  ،..( حمددا موضوع هذا الطلب،وكيال ،فيه هويته) مالكا
د حسب الشكل وتصميم حول الوضعية وتصميم لألرض مع ،املساحية إن وجدت
املالئم. ويودع هذا الطلب مرفقا هبذه الوثائق مبقر اجمللس الشعيب البلدي املختص 
 إقليميا مقابل وصل إيداع.
ويتم حتضري هذه الشهادة بنفس اإلجراءات واألشكال املتعلقة برخصة 
 ولذا نكتفي باإلحالة إليها. ،البناء
ليني إليداع الطلب حيث وجيب أن تبلغ شهادة التعمري خالل الشهرين املوا
 :يناير  املؤرخ يف  /من املرسوم التنفيذي  حسب املادة  تتضمن
 هتيئة التعمري املطبقة على القطعة األرضية أحكام _ 
 واألحكام التقنية اخلاصة األخرى _ االرتفاقات املدخلة على القطعة األرضية 
قاعدية العمومية املوجودة أو القطعة األرضية بشبكات من اهلياكل الإيصال _ 
 املتوقعة.
_ األخطار الطبيعية اليت ميكن أن متس املوقع املعين وكذا األخطار اليت مت التعرف 
عليها آو املوضوعة على اخلرائط اليت تؤدي إىل حتديد أو إقصاء قابلية إقامة 
 املشروع على القطعة األرضية ال سيما: 
  األرض ظهور شروخ زلزالية نشطة على سطح
 بسكرة )الجزائر(جامعة  –د. بدرة لعور ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  حركات التربة ) االنزالق اهنيار انسياب الطني ارتصاص متييع سقوط
احلجارة ( 
  األراضي املعرضة للفيضانات
  األخطار التكنولوجية اليت تشكلها املؤسسات الصناعية اخلطر ة وقنوات
 ()نقل املواد البتر ولية والغاز وخطوط نقل الطاقة
 ،دة ابتداء من تاريخ التبليغوحتدد صالحية شهادة التعمري بسنة واح
وتعترب املعلومات الواردة هبا املتعلقة بأنظمة هتيئة التعمري هي املطبقة خالل مدة 
صالحية الشهادة وغري قابلة للبحث واملراجعة من جديد إذا صدرت رخصة بناء 
 خالل هذه املدة.
على أساس أهنا وثيقة  واختيارية شهادة التعمري يف أغلب التشريعات
فإن املشرع مكن  ،ضيحية أو معلوماتية للمعنيني احلرية يف طلبها أم ال.ومهما يكنتو
طالب شهادة التعمري غري املقتنع برد اجلهة املختصة أو يف حالة سكوهتا عن طلبه 
أو أن يقوم برفع دعوى أمام اجلهة القضائية املختصة ) املادة  ،أن يرفع طعنا سلميا
 ( دون أن حيدد مواعيد وكيفية هذه الطعون. -من املرسوم التنفيذي  
 :شهـادة التقسيـــم / ثانيا
 ،تعترب شهادة التقسيم وثيقة عمرانية هامة يف إطار تنظيم عمليات التعمري 
وقد أشارت إىل  ،وهي ختول املستفيد منها القيام بعمليات التقسيم للعقارات املبنية
من املرسوم التنفيذي  وضحت املادة و -من قانون  هذه الوثيقة املادة 
حيث اعتربهتا جمرد وثيقة إدارية تبني شروط إمكانية  طبيعتها، -
 تقسيم ملكية عقارية مبنية إىل قسمني أو عدة أقسام.
 ،وجتدر اإلشارة هنا إىل أن شهادة التقسيم ختتلف عن رخصة التجزئة 
ضية أو أكثر، بينما تشترط فهذه األخرية الزمة يف كل عملية تقسيم لقطعة أر
 األوىل لعمليات تقسيم العقارات املبنية دون قطع األراضي.
وتستمر مدة صالحية شهادة التقسيم بسنة واحدة ابتداء من تاريخ تبليغها 
وجتدر اإلشارة إىل أن املشرع مل ينص على إمكانية إثارة طعون ضد قرارات اجلهة 
رفض منحها هذه الشهادة وكذا إشكالية املختصة بشأن شهادة التقسيم يف حالة 
 .()صمت اإلدارة ومدى تفسري هذا املوقف السليب هلا
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 رخصة التجزئة:  / ثالثا 
من خالل اإلطالع على قانون العمران اجلزائري جند أن املشرع مل يقتصر يف 
بتنظيم هذا القطاع على عملية البناء فقط أو بالوضعيات اليت قد يظهر  اهتمامه
رخصة البناء على سبيل  ،رخصة إمتام اإلجناز ،املبىن وهي "رخصة البناء عليها
شهادة املطابقة " بل أوىل عنايته أيضا لرخصة التجزئة واليت عززها يف  ،التسوية
مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  /آخر تعديل للمرسوم التنفيذي رقم 
ة "."بشهادة النفع والتهيئ //املؤرخ يف  /
و رخصة التجزئة ليست أقل أمهية من غريها من عقود التعمري وهو ما 
كما أن املشرع وحد بينها  ،يظهر من خالل ضبط أحكامها يف العديد من القوانني
 وبني ر خصة البناء من حيث اإلجراءات يف الكثري من األحكام. 
لى ما بالرجوع إىل النصوص التشريعية جند أن املشرع اجلزائري قد نص ع
 يلي: 
" القسمة من أجل البيع أو اإلجيار أو تقسيم ملكية عقارية  التجزئة هي:
إىل قطعتني أو إىل عدة قطع خمصصة للبناء من أجل إستعمال مطابق ألحكام 
  .()خمطط التعمري "
"تشترط رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم إلثنني أو عدة قطع من  -
 . ()ت مهما كان موقعها"ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيا
تشترط رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم لقطعتني أو عدة قطع من  -
إذ كانت قطعة أو عدة قطع  ،ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهما كان موقعها
 . ()أرضية ناجتة عن هذا التقسيم من شأهنا أن تستعمل يف تشييد بناية "
أن نعرف رخصة التجزئة بأهنا:"القرار و من خالل النصوص السابقة ميكن 
متنح مبقتضاه احلق لصاحب ملكية  ،ختصة قانونااملسلطة الاإلداري الصادر من 
عقارية واحدة أو أكثر أو موكله أن يقسمها إىل قطعتني أو عدة قطع من أجل بيعها 
 أو إجيارها أو تشييد بناية عليها إال ما استثين بنص خاص ". 
 إذ انه ال تعد خصائص رخصة التجزئةكن ان نستخلص من هذا التعريف مي
كل عملية تقسيم جتزئة فاختالفها عن باقي العمليات األخرى يتجلى من خالل 
 نطاق تطبيقها سواء كان موضوعي أو مكاين كما يلي:
 بسكرة )الجزائر(جامعة  –د. بدرة لعور ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أن يتخذ التصرف القانوين صورة قرار إداري حىت خترج بذلك مجيع التصرفات  -
الغرض منها القيام بعملية تقسيم مللكية عقارية مثل  القانونية األخرى وإن كان
 امللك املشاع والقسمة املرياثية. 
  .()كما جيب أن يكون هذا القرار اإلداري صادر من سلطة إدارية خمتصة -
جيب أن يكون إصدار هذه الرخصة بناء على طلب صاحب ملكية عقارية أو أكثر  -
من املرسوم التنفيذي  الء وهذا طبقا للمادة أو موكله، فال جيوز إصدارها لغري هؤ
 . /رقم 
 ،يشترط أن يكون الغرض من التقسيم هو تشييد بناية على التقسيمات اجلديدة -
 وتنصب على األراضي الغري مبنية املوافقة ملخطط التعمري 
رخصة التجزئة الزمة لكل عملية تقسيم مللكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات  -
 ية ملالك واحد. عقار
جيب أن تكون األرض اجملزأة موافقة ملخطط شغل األراضي أو وثيقة التعمري  -
 اليت حتل حمله. 
ة إقامة بنايات على األراضي اجملزأة )التقسيمات ئجيب أن تكون الغاية من التجز -
 ( اجلديدة
ق سنوات من تاريخ صدور القرار املتعل أن يشرع يف أشغال التهيئة خالل  -
 بالتجزئة
إن رخصة التجزئة الزمة يف كل تقسيم نطاق تطبيق رخصة التجزئة: 
مللكية عقارية أو عدة ملكيات مهما كان موقعها إذا كانت الغاية منها تشييد بنايات 
وعليه فيمكن الترخيص ألي مالك لقطعة أرض أو أكثر يريد تقسيمها إىل  ،عليها
ض عدم منح الرخصة إذا مل تكن األرض أجزاء هبدف إقامة بنايات عليها. كما فر
اجملزأة موافقة ملخطط شغل األراضي املصادق عليه أو مطابقة لوثيقة التعمري اليت 
 حتل حمل ذلك. 
إذا  ،مينع الترخيص بالتجزئة يف البلديات اليت ال متتلك الوثائق املبنيةو
والتعمري  كانت األرض اجملزأة غري موافقة لتوجيهات املخطط التوجيهي للتهيئة
  .()وللتوجيهات اليت تضبطها القواعد العامة للتهيئة والتعمري
آليات الرقابة إىل عمليات البيع أو اإلجيار بالنسبة لألرض اجملزأة:  امتداد
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مرهون بتسليم  ،هاؤإن بيع قطعة أرض موجودة ضمن األراضي اجملزأة أو كرا
تبني مدى تنفيذ األشغال جعية مرخصة التجزئة شهادة اجلهة اإلدارية املاحنة لر
التوجيهات اليت يقضي هبا القرار املتضمن رخصة التجزئة. ويتضمن  مطابقتها معو
املستفيد من  ىيعف الوعقد البيع أو الكراء مراجع هذه الشهادات وتسليمها 
ال سيما فيما يتعلق بالتنفيذ األمثل  ،مسؤوليته إزاء املستفيدين من القطع األرضية
  .()لألشغال
تتضمن رخصة التجزئة وجوب إجناز صاحب مضمون رخصة التجزئة: 
من خالل إحداث أشغال  لالستغاللالطلب لألشغال املتعلقة جبعل األراضي قابلة 
وهي  /من املرسوم التنفيذي رقم  النفع والتهيئة واليت حددهتا املادة 
 كاآليت: 
بكة من الطرق واملاء والتطهري شبكات اخلدمة وتوزيع األرض اجملزأة إىل ش -
واإلنارة العمومية والطاقة واهلاتف. 
مساحات توقيف السيارات واملساحات اخلضراء وميادين الترفيه. كما تستلزم  -
عند اإلقتضاء ما يلي: 
ختصيص بعض املواقع املهيأة لبناء جتهيزات عمومية للبناءات ذات اإلستعمال  -
 الت مهنيةالتجاري أو احلريف وإقامة حم
مسامهة صاحب الرخصة يف مصاريف تنفيذ بعض التجهيزات اجلماعية اليت  -
تصبح ضرورة لفعل إجناز مشروع األرض اجملزأة. 
 تعديل أو إلغاء أحكام دفتر الشروط عندما تكون خمالفة لطابع األرض اجملزأة. -
باملادة  املعدلة واملتممة /من املرسوم التنفيذي رقم  نصت املادة و
" انه  وعلى سبتمرب  املؤرخ يف  /من املرسوم التنفيذي رقم  
حيدد القرار املتضمن تسليم رخصة التجزئة األحكام اليت يتكفل هبا صاحب 
ذات املنفعة العامة اليت تطبق على التجزئة  االرتفاقاتالطلب ويبني اإلجراءات و
 ." وكذا آجال إجناز أشغال التهيئة املقرر
بآجال إذ يعترب القرار املتضمن رخصة التجزئة  قيد املشرع اجلزائريو
منقضيا إذا مل يشرع يف أشغال التهيئة خالل أجل ثالث سنوات ابتداء من تاريخ 
فإن اآلجال  . غري أنه يف حالة الترخيص بتنفيذ األشغال على مراحلهاإلعالن عن
 بسكرة )الجزائر(جامعة  –د. بدرة لعور ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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املرحلة األوىل. وتضاف إىل هذه  املمنوحة واملقررة إلجناز ذلك تطبق على أشغال
اآلجال ثالث سنوات إضافية قصد إجناز أشغال املراحل األوىل وعندما تصبح 
ال ميكن أن تستمر العملية إال فيما خيص املراحل اليت استكملت  ،الغيهالرخصة 
 . ()فيها أشغال التهيئة اخلاصة هبا
  ألحكام القانونية لشهادة النفع والتهيئة:/ ارابعا 
بناءا على أن قرار رخصة التجزئة يستوجب تكفل املستفيد منها بإجناز 
 /املرسوم التنفيذي رقم يف أشغال التهيئة ذات املنفعة العمومية جاء املشرع 
مكرر  شهادة النفع والتهيئة من خالل املواد لستحدث ملا //املؤرخ يف 
من املرسوم التنفيذي رقم  . وذلك تطبيقا للمادة مكرر و
وميكن القول أن هذه الشهادة تشبه شهادة املطابقة بالنسبة لرخصة  /
 البناء. 
شهادة النفع والتهيئة : االنفع والتهيئة ومضموهن القانونية لشهادة طبيعةال
صادر عن اهليئات املختصة ) رئيس اجمللس الشعيب البلدي (  ةإداري وثيقةهي 
تفيد من رخصة التجزئة يثبت من خالهلا إمتامه ألشغال النفع العام يطلبها املس
 عاتقه وفقا ملتطلبات رخصة التجزئة. على اليت 
يكلف املستفيد من رخصة التجزئة وجوبا باألشغال اليت حددهتا املادتني و
) واليت مت ذكرها يف  /على التوايل من املرسوم التنفيذي رقم  
 التجزئة (.  رخصةطلب مضمون 
عند إمتام أشغال النفع والتهيئة اليت  ،ميكن للمستفيد من رخصة التجزئة
أن يطلب من رئيس اجمللس الشعيب البلدي ملوقع وجود التجزئة تسليمه  ،على نفقته
 . ()مطابقة هذه األشغال وإمتامها تشهادة تثب
 تية: و يرفق طلب شهادة النفع والتهيئة مبلف حيتوي على الوثائق اآل
و ،ويشتمل على الوجهة /أو  /تصميم للموقع يعد على سلم  -
اليت  االستداللاهلياكل القاعدية للخدمة مع بيان طبيعتها وتسميتها وكذا نقاط 
  ،متكن من حتديد قطعة األرض
 نسخة طبق األصل مصادق عليها للقرار املتضمن رخصة التجزئة.  -
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لألشغال كما هي منجزة مع  /أو  /م تصاميم اجلرد تعد على سل -
إذا اقتضى األمر التعديالت اليت أجريت بالنظر إىل التصاميم املصادق  ،إظهار
 .()عليها
ترسل يف مجيع احلاالت مخس نسخ دراسة طلب شهادة النفع والتهيئة: 
بلدي لطلب شهادة النفع والتهيئة والوثائق املرفقة به إىل رئيس اجمللس الشعيب ال
ملوقع وجود قطعة األرض ويكون الوصل الذي يسلمه رئيس اجمللس الشعيب البلدي 
وهذا بعد التحقق من الوثائق الالزمة اليت جيب أن  ،شاهدا على تاريخ إيداع الطلب
وتسجل بشكل مفصل على  ،تكون مطابقة لتكوين امللف كما هو منصوص عليها
 ( )طبيعة الوثائق املودعة  ،الوصل
راسة تدور حول مطابقة أشغال النفع والتهيئة املنجزة طبقا ألحكام الدو
الوثائق املكتوبة والبيانية اليت على أساسها سلمت رخصة التجزئة. مث تقوم 
املصلحة املختصة املكلفة بدراسة الطلب جبمع اآلراء واملوافقات تطبيقا لألحكام 
لعموميون واملصاحل اليت متت التشريعية والتنظيمية املعمول هبا ويعترب األشخاص ا
ومل يصرحوا بردهم يف أجل شهر واحد ابتداء من يوم استالم طلب  استشارهتا
 أهنم قد أصدروا رأيا باملوافقة.  ،الرأي
على األشخاص العموميون واملصاحل اليت متت  ،كما جيب يف كل احلاالت
 .()إرجاع امللف املرفق بطلب الرأي يف نفس اآلجال ،استشارهتا
يبلغ املقرر املتضمن شهادة النفع والتهيئة للطالب خالل ثالثة أشهر اليت و
وإذا استلزم األمر تكملة ملف  ،تلي إيداع الطلب لدى رئيس اجمللس الشعيب البلدي
يتوقف األجل احملدد  ،جيب على الطالب تقدميها ،الطلب بوثائق أو استعالمات
وهو ما نصت عليه .االستعالماتائق أو ويستأنف ابتداء من تاريخ استالم هذه الوث
  /من املرسوم  مكر ر  املادة 
وما ميكن أن نستنتجه من نية املشرع يف استحداثه هلذه الشهادة هو السعي 
إىل وضع التدابري املسبقة اليت من شاهنا إضفاء التكامل يف األدوار اليت تلعبها هذه 
والتهيئة سيكون جتسيد البناء منوطا الوثائق فمن خالل احترام أشغال النفع 
بضوابط قانونية ممهدة لرخصة البناء على الوجه األمثل مما جينب الطالب 
 العديد من املنازعات اليت قد تثور مستقبال 
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 صة اهلدم:خامسا / رخ
بذكر نطاقها وهو  اكتفىمل يقم املشرع اجلزائري بتعريف رخصة اهلدم بل 
 ./قانون رقم من ال ما يتجلى يف املادة 
القرار اإلداري الصادر من اجلهة املختصة واليت "و ميكن تعريفها بأهنا: 
متنح مبوجبه للمستفيد حق إزالة البناء كليا أو جزئيا مىت كان هذا البناء واقعا 
ضمن مكان مصنف أو يف طريق التصنيف." كما عرفت أيضا بأهنا: "الوثيقة 
ة هدم لضمان تنفيذها يف الظروف األمنية اإلدارية اليت تشترط يف كل عملي
والتقنية املطلوبة وسواء أكان اهلدم كليا أو جزئيا وذلك عندما تكون هذه البناية 
واقعة يف مكان مصنف أو يف طريق التصنيف يف قائمة األمالك التارخيية أو 
ية املعمارية أو السياحية أو الثقافية أو الطبيعية طبقا ألحكام القواعد القانون
 املعمول هبا وكذا عندما تكون البناية موضوع اهلدم سندا للبنايات اجملاورة. 
من خالل تعريف رخصة اهلدم نستنتج خصائصها وهي كما يلي: و
ال يقبل أي ترخيص إداري أن تصدر يف شكل قرار إداري من جهة خمتصة: 
ئيس اجمللس مل يكن يف شكل قرار صادر عن اجلهة املختصة مبنحه واملتمثلة يف ر
 (. /من القانون رقم  املادة الشعيب البلدي )
أي أما حمو أثر البناء أن يكون مضمون القرار إزالة كل أو جزء من بناية: 
أو جزء منه مىت كان هدم هذا اجلزء مؤثرا على  ،القائم متاما وهي إزالة كلية
الزوائد من البناء  أي ال تشكل عملية اهلدم اجلزئي حذفا لبعض ،جمموع البناء
  ()والذي يكون من قبيل التحسني والتعديل ال اهلدم.
خيضع كل هدم كلي أو جزئي للبناء لرخصة نطاق تطبيق رخصة اهلدم: 
اهلدم يف املناطق اليت تتوفر إما على جمموعة من املميزات الطبيعية اخلالبة 
جلغرايف واملناخي والتارخيية والثقافية وإما على مميزات نامجة عن موقعها ا
أو كلما اقتضت ذلك الشروط  ،واجليولوجي مثل: املياه املعدنية أو اإلستحمامية
، ال ميكن /من القانون رقم  تطبيقا ألحكام املادة و. ()التقنية واألمنية
القيام بأي عملية هدم جزئية أو كلية لبناية دون احلصول مسبقا على رخصة 
هذه البناية واقعة يف مكان مصنف أو يف طريق التصنيف  اهلدم وذلك عندما تكون
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أو  ،يف قائمة األمالك التارخيية أو املعمارية أو السياحية أو الثقافية أو الطبيعية
 . ()عندما تكون البناية اآليلة للهدم سندا لبنايات جماورة
 رخصة البناء سادسا 
 ي:يل مامن خالل ،رخصة البناءلتعريف ميكن أن نصل إىل 
التجهيز أو  البناء هو:"كل بناء أو منشأة يوجه استعماهلا للسكن أو*
النشاط التجاري أو اإلنتاج الصناعي والتقليدي أو اإلنتاج الفالحي أو 
  ()اخلدمات."
منظمة ،هو:"جمموعة بنايات ومساحات خارجية عمومية*اإلطار املبين 
 .()طبقا ألحكام أدوات التعمري "
"مساحة األرض املبنية تضاف إليها مسالك الدخول ية:*املساحة املبن
 .()واملساحات التبعية اخلارجية
واملراسيم املطبقة له ميكن تعريفها بأهنا:"هي  /طبقا للقانون رقم و
تصرف إداري صادر من جهات إدارية خمتصة الغاية منه تثبت اإلدارة وتيقنها من 
الصارم لألحكام  االحترامميارس مع و ،أن مشروع أو أشغال البناء والتشييد
 .()"األرض  باستعمالالقانونية والتنظيمية املتعلقة 
متنح  ،رخصة البناء هي القرار اإلداري الصادر من سلطة خمتصة قانوناف
بإقامة بناء جديد أو تغيري بناء قائم  (طبيعيا أو معنوياص )ـمبقتضاه احلق للشخ
 جيب أن حتترم قواعد العمران.  البناء اليت قبل البدء يف أعمال
ويف ظل التشريعات املستحدثة يف جمال التعمري أضاف املشرع اجلزائري 
االجناز علي  إمتامرخصة  ،االجناز إمتامرخصة  ،رخصة البناء على سبيل التسوية
وهو ما سنتوسع يف شرحه يف إطار احلديث عن  ،شهادة املطابقة ،سبيل التسوية
 حتقيق املطابقة. 
 حتقيق املطابقة :طلب الثالثامل
أن ظاهرة عدم إمتام البنايات استفحلت خالل العشرية السوداء واخترقت 
جياد احللول هلا مع فظهرت احلاجة إىل املعاجلة التشريعية إل النسيج العمراين
 افيةكمل تعد وثائق التعمري التقليدية إذ أن  حتسيس اجملتمع إلجناح عملية إمتامها
 بسكرة )الجزائر(جامعة  –د. بدرة لعور ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اجنازها  وإمتامحتقيق مطابقة البنايات  ثفاستحدم العام العمراين النظا إلرساء
ليس قانونا عقابيا الذي ميكن أن نقول انه  /عليه مبادئ القانون  تكما نص
أن كل من يتحدى القانون والدولة سيواجه دون إغفال تنظيمي، بقدر ما انه 
هو حال كل من جيرؤ على مثلما  ،إجراءات ردعية صارمة من املصاحل املخولة قانونا
 .والذي لن تتردد السلطات العمومية يف هدم بنايته ،البناء دون رخصة
 و و و املواد  حكاماستثناء أب) وحددت مدة صالحياته خبمس سنوات
من هذا القانون اليت تبقى سارية و و و و و و و و و و
جويلية  كل البنايات اليت أجنزت قبل( ويطبق على )فهو قانون تسوية (فعول.امل
مبا من شانه أما البنايات احلالية فيطبق عليها القانون الساري املفعول  
حتقيق مجلة من األهداف أمهها:
 وضع حد حلاالت عدم إهناء البنايات  *
 حتقيق مطابقة البنايات املنجزة آو اليت هي يف طور االجناز  *
 واطنني ط املثقافة التملك وسإرساء  *
 ( )ترقية إطار مبين ذي مظهر مجايل مهيأ بانسجام *
 عملية التأهيل التام للسكنات املسامهة يف  *
 تأسيس تدابري ردعية يف جمال عدم احترام أجال البناء وقواعد التعمري  *
 الربنامج اخلاص بقطاع السكن يف اآلجال احملددة  إمتام *
  ة التشييد وإجناز السكنات جبميع أنواعهاإرساء مراقبة صارمة يف طريق *
محاية وترتيب واقع اإلطار املبين يف اجلزائر والقضاء على الفوضى اليت تسود  *
 العمران منذ سنوات
طابقة البنايات ملعملية تنظيمية هو  أوال / تعريف حتقيق املطابقة
 :يعد عمال تصرحييا ذا طابع إراديكما واستكماهلا 
 املؤرخ يف  /من القانون  اجلزائري يف املادة  وقد عرفه املشرع
الوثيقة اإلدارية اليت يتم من خالهلا  "احملدد لقواعد املطابقة إنه جويلية 
تسوية كل بناء مت إجنازه أو مل يتم بالنظر إىل التشريع والتنظيم املتعلق بشغل 
 "األراضي وقواعد التعمري
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كل بناية أو  يشمل:حتقيق املطابقة فانه أما عن البنايات اليت يشملها  
للسكن أو التجهيز أو النشاط التجاري أو اإلنتاج الصناعي  استعماهلامنشأة يوجه 
بنايات  اوبنايات فردية  سواء كانت ،والتقليدي أو اإلنتاج الفالحي أو اخلدمات
 وضعياتال تامة أو غري تامة شريطة أن تصنف يف واحدة من ،إدارية وعمومية
 لتالية: ا
  ،البنايات غري املتممة اليت حتصل صاحبها على رخصة البناء -
البنايات اليت حتصل صاحبها على رخصة البناء وهي غري مطابقة  -
  ،ألحكام الرخصة املسلمة
  ،البنايات املتممة واليت مل يتحصل صاحبها على رخصة البناء -
  رخصة البناء.  البنايات غري املتممة اليت مل يتحصل صاحبها على -
قد استثىن املشرع اجلزائري جمموعة من البنايات ذكرها على سبيل و
واليت ال تكون قابلة  ،/من القانون رقم  يف املواد احلصر 
بل أهنا ختضع بعد معاينتها من طرف األعوان املؤهلني لعملية لتحقيق املطابقة 
  هي:و ()اهلدم على عاتق املخالف 
 :/من القانون  ب املادة حس
  ،ومينع البناء عليها لالرتفاقاتالبنايات املشيدة يف قطع أرضية خمصصة  -
باملواقع واملناطق احملمية املنصوص عليها يف  اعتياديةالبنايات املتواجدة بصفة  -
 ،التشريع املتعلق مبناطق التوسع السياحي واملواقع واملعامل التارخيية واألثرية
 االرتفاقاتماية البيئة والساحل مبا فيها مواقع املوان  واملطارات وكذا مناطق وحب
 املرتبطة هبا، 
البنايات املشيدة على األراضي الفالحية أو ذات الطابع الفالحي أو الغابية أو  -
  ،ذات الطابع الغايب بإستثناء تلك اليت ميكن إدماجها يف احمليط العمراين
خرقا لقواعد األمن أو اليت تشوه بشكل خطري البيئة واملنظر البنايات املشيدة  -
 العام للموقع 
البنايات اليت تكون عائقا لتشييد بنايات ذات منفعة عامة أو مضرة هلا واليت  -
 يستحيل نقلها 
 بسكرة )الجزائر(جامعة  –د. بدرة لعور ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هتيئة البنايات العسكرية اليت تقوم هبا وزارة الدفاع الوطين أو اليت تتم  -
 حلساهبا. 
ئري بصيغة اإللزام كون هذه البنايات غري قابلة لتحقيق أكد املشرع اجلزا
 مكرر  املطابقة وجيب أن تكون بعد معاينتها موضوع هدم طبقا ألحكام املادة 
واليت تنص على:"...يتعني على العون املؤهل قانونا حترير  /من القانون رقم 
دي والوايل املختصني حمضر إثبات املخالفة وإرساله إىل رئيس اجمللس الشعيب البل
 ساعة.  يف أجل ال يتعدى 
أيام  يصدر رئيس اجمللس الشعيب البلدي املختص قرار هدم البناء يف أجل 
ويف حالة  ،املهلة انقضاءمن تاريخ استالم حمضر إثبات املخالفة. وعند  ابتداء
أجل ال يصدر الوايل قرار هدم البناء يف  ،قصور رئيس اجمللس الشعيب البلدي املعين
 يوم.  يتعدى 
يتم  ،ويف حالة عدم وجودها ،تنفذ أشغال اهلدم من قبل مصاحل البلدية
ويتحمل املخالف تكاليف  ،تنفيذ األشغال بواسطة الوسائل املسخرة من قبل الوايل
عملية اهلدم وحيصلها رئيس اجمللس الشعيب البلدي بكل الطرق القانونية. " املادة 
 . /املعدل واملتمم للقانون رقم  /من القانون رقم  
 : /من القانون رقم  بالنسبة للبنايات املنصوص عليها يف املادة  -
و يتعلق األمر بالبنايات املشيدة دون رخصة بناء على قطعة أرض تابعة 
تلك اليت ميكن إعادة تصنيفها وفقا للتشريع  باستثناءو ،لألمالك الوطنية العمومية
يم املعمول هبما، ويف هذه احلالة إما أن تتم تسوية الوضعية مع صاحب والتنظ
 املبىن أو أن يؤول البناء إىل اهلدم وذلك نفس اإلجراءات السابقة. 
 : /من القانون رقم  بالنسبة للبنايات املنصوص عليها يف املادة  -
بعة حيث ال ميكن حتقيق املطابقة ألي بناية مشيدة على قطعة أرض تا
ملستثمرة فالحية عمومية أو خاصة. ويف هذه احلالة جيب على جلنة الدائرة أن 
إلعادة األماكن إىل حالتها األصلية يف  ،تقدم إعذار لصاحب البناء غري الشرعي
من  مكررصاحب البناء تسري أحكام املادة  امتثاليف حالة عدم و ،أجل حمدد
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حيث يعرض املبىن إىل  /نون رقم املعدل واملتمم للقا /القانون رقم 
 اهلدم 
 : /من القانون رقم  بالنسبة للبنايات املنصوص عليها يف املادة  -
يتعلق األمر بالبنايات اليت شيدت على قطعة أرض تابعة لألمالك اخلاصة و
للدولة أو الوالية أو البلدية. ميكن جلنة الدائرة أن تقرر باإلتفاق مع السلطات 
عنية تسوية وضعية الوعاء العقاري عن طريق التنازل بالتراضي وإعداد عقد امل
التنازل مقابل سعر القيمة التجارية للملك املتنازل عنه كما هو حمدد بتقييم من 
من تاريخ  ابتداءأشهر  ويف أجل  ،يف هذه احلالةولة.واإلدارة املكلفة بأمالك الد
إيداع حسب  ،الذي متت تسوية وضعيتهجيب على صاحب التصريح  ،إعداد العقد
 احلالة طلب إما رخصة البناء على سبيل التسوية أو رخصة إلمتام اإلجناز. 
 :ثانيا / اآلليات القانونية لتحقيق املطابقة
يتم حتقيق مطابقة البنايات وإمتام اجنازها حسب وضعية وحالة كل بناية 
 مع األخذ بعني االعتبار: ()
 ية للوعاء العقاري*الطبيعة القانون
 *احترام قواعد التعمري ومقاييس البناء وختصيص او استعمال املبين 
 *موقع تواجد البناء وربطه بالشبكات 
رخصة اآلليات القانونية التالية:  يثبت حتقيق مطابقة البنايات عن طريق
سبيل  ىاالجناز عل إمتامرخصة  ،االجناز إمتامرخصة  ،البناء على سبيل التسوية
مبا يتالءم البناء ت اخاصة ملعاجلة وضعي وهي آليات شهادة املطابقة. ،التسوية
وأهداف هذا التشريع خاصة ما يتعلق منها بوضع حد حلاالت عدم إهناء البنايات 
 :ما يليكوترقية إطار مبىن ذي مظهر مجايل وذلك 
 شهادة املطابقة:  - 
بت إجناز األشغال طبقا تعترب من وسائل الرقابة البعدية يف يد اإلدارة تث
وتعترب هذه الشهادة أداة  ،تصاميم املصادق عليها وفقا لبنود وأحكام رخصة البناءلل
املشروع وتأكيد حملتوى رخصة البناء وإحترام صاحب الرخصة  الستالمقانونية 
 لقواعد التعمري وخمطط التهيئة والتعمري. 
 بسكرة )الجزائر(جامعة  –د. بدرة لعور ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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على ذلك  تنص اوفقا مل وجويبا أمر ى هذه الرخصةيعترب احلصول علو
كما يلي: "يتعني على  /من املرسوم التنفيذي رقم  صراحة املادة 
إن اقتضى  ،أشغال التهيئة اليت يتكفل هبا انتهاءاملستفيد من رخصة البناء عند 
 استخراج شهادة مطابقة األشغال املنجزة مع أحكام رخصة البناء." ،األمر ذلك
 ـــ: وهبذا فشهادة املطابقة تتعلق ب 
. واملطابقة لرخصة البناء املتحصل عليها البنايات التامة األشغال -
واملتحصل صاحبها على رخصة البناء ولكنها  البنايات التامة األشغال -
  ()غري مطابقة ألحكام هذه األخرية 
مينح احلصول على شهادة املطابقة  /من القانون رقم  حسب املادة و
  ،العمومية االنتفاعوشبكات حق الربط بالطرق 
 /رقم املرسوم التنفيذي  من " املادة حسب هذه األخرية يقصد هبا
ومناطق  ،: "مجيع هياكل وجتهيزات املناطق السكنية//املؤرخ يف 
التوسع واملواقع السياحية واملناطق الصناعية ومناطق النشاطات وكذا املدن 
دد عن طريق أدوات وخمططات التهيئة والعمران اجلديدة اليت تنتفع هبا وحت
 املتعلقة هبا. 
فإن طرق وشبكات  /من املرسوم التنفيذي رقم  طبقا للمادة و
 التهيئة العمومية تتكون من ثالثة أصناف وهي: 
 واليت حتدد عن طريق:  طرق وشبكات التهيئة العمومية األولية: -
 . بانتظاممران املصادق عليه " املخطط التوجيهي للتهيئة والع-
 خمطط التهيئة ملناطق التوسع يف املواقع السياحية.  -
 خمطط هتيئة املناطق الصناعية أو النشاطات.  -
  /من املرسوم التنفيذي رقم  خمطط هتيئة املدينة اجلديدة. "املادة  -
 حتتوي على مجيع هياكل وجتهيزات الربط اليت جيب إجنازها. و
حتدد حسب طبيعة وجهتها رق وشبكات التهيئة العمومية الثانوية: وط -
 النهائية عن طريق: 
 " خمطط شغل األراضي عندما يتعلق األمر مبنطقة سكنية. -
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 خمطط التهيئة السياحية عندما يتعلق األمر مبنطقة توسع املواقع السياحية.  -
ندما يتعلق األمر هبذه ع ،املخطط اخلاص بتهيئة املناطق الصناعية والنشاطات -
 املناطق.
عندما يتعلق األمر باملدن اجلديدة.  ،املخطط اخلاص بتهيئة املدينة اجلديدة -
  /من املرسوم التنفيذي رقم  "املادة 
وحتدد عن طريق:  طرق وشبكات التهيئة العمومية الثالثة: -
 " خمطط التهيئة لرخصة البناء.-
  /من املرسوم التنفيذي رقم  زئة. "املادة خمطط التهيئة لرخصة التج -
 أما بالنسبة لكيفيات التكفل بدراستها وإجنازها وصيانتها فهو كاآليت: 
يكون التكفل املايل على عاتق الدولة أو اجلماعات احمللية عندما تكون طرق 
أو وشبكات التهيئة العمومية األولية والثانوية تابعة لألمالك العمومية للدولة 
اجلماعات احمللية أو تابعة لألمالك اخلاصة للدولة أو اجلماعات احمللية أو 
من املرسوم التنفيذي  املادة )املؤسسات العمومية للتهيئة أو أصحاب التجزئة. 
 (/رقم 
أما عندما تربط هذه الطرق والشبكات مبلكيات عقارية خاصة يتعني على 
ية على هذه امللكيات املسامهة يف متويل هذه اهلياكل املالكني للحقوق العينية العقار
بنسب املساحات وحقوق البناء املمنوحة هلم. وكيفيات تطبيقها حتدد عن طريق 
قرار مشترك بني الوزراء املكلفني باجلماعات احمللية واملالية والتهيئة العمرانية 
 .(/من املرسوم التنفيذي رقم  املادة )والعمران. 
وعندما ال ختضع  ،موضوع برجمتها فتكون سنوية أو متعددة السنواتأما 
الدولة وهذا  استثماراتآللية خاصة تسجل هذه الطرق والشبكات ضمن قائمة 
من  من القطاعات املعنية أو اجلماعات احمللية املادة  باقتراح ،حسب طابعها
 . /املرسوم التنفيذي رقم 
ومية الثالثة فيكون التكفل املايل على عاتق أما طرق وشبكات التهيئة العم
 . املادة اختصاصهمصاحب التجزئة أو صاحب التهيئة أو صاحب املشروع ومن 
حيدد إعداد الدراسات ومتابعة أشغال إجناز  /من املرسوم التنفيذي رقم 
 بسكرة )الجزائر(جامعة  –د. بدرة لعور ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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طرق وشبكات التهيئة العمومية عن طريق قرار مشترك بني الوزراء املكلفني 
عات احمللية والتعمري واألشغال العمومية والطاقة واملوارد املائية والربيد باجلما
من املرسوم  والتهيئة العمرانية. املادة  االتصالوتكنولوجيات اإلعالم و
  /التنفيذي رقم 
النهائي تكون طرق وشبكات التهيئة العمومية األولية  االستالمعند و
من املؤسسة املنجزة إىل البلدية أو إىل املصاحل أو  والثانوية والثالثة موضوع حتويل
املؤسسات املسرية املعنية اليت تتكفل بصيانتها. ويتم التحويل عن طريق حمضر 
ويتعني على املصاحل  ،وخمططات بيانية وخمططات آنية حمتملة ،مرفق مبلف تقين
كل يف إطار  ،املؤسسات العمومية املختصةالتقنية املعنية التابعة للدولة وللبلدية و
احملافظة على الوثائق اإلدارية وخمططات طرق وشبكات التهيئة  اختصاصها
من املرسوم التنفيذي رقم  العمومية األولية والثانوية والثالثة وأرشيفها املادة 
/ . 
 رخصة إمتام اإلجناز:  - 
لتعمري الضرورية إلمتام إجناز عرفت رخصة إمتام اإلجناز على أهنا:"وثيقة ا
 . ()بناية قبل شغلها أو استغالهلا." 
أما إمتام إجناز البنايات فيقصد به اإلجناز التام للهيكل والواجهات 
والذي يثبت كسابقه عن طريق رخصة إمتام  ،والشبكات والتهيئات التابعة هلا
إذ مينع شغل أو  /حيث يتم تسليمها يف إطار أحكام القانون رقم  ،اإلجناز
 استغالل أي بناية إال بعد احلصول على هذه الرخصة 
وبالنظر إىل وضعية حالة البناء فقد استحدث املشرع اجلزائري يف القانون  
 : /رقم 
ميكن لصاحب البناية الغري متممة واملتحصل  ،األجل املمنوح انتهاءعند  -
  (املادة )از. أن يستفيد من رخصة إمتام اإلجن ،على رخصة البناء
صاحب  ،على سبيل التسوية ،ميكن أن يستفيد من رخصة إمتام اإلجناز -
املادة )البناية غري املتممة والذي مل يتحصل على رخصة البناء من قبل. 
)  
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ميكن أن قياسا على رخصة البناء  :رخصة بناء على سبيل التسوية - 
ناية املتممة والذي مل يستفيد من رخصة بناء على سبيل التسوية صاحب الب
 (/من القانون رقم  املادة )يتحصل من قبل على رخصة البناء. 
  إجراءات تنفيذ التصريح مبطابقة البنايات: / ثالثا
 الشروط املتعلقة بطالب الرخصة أو الشهادة:  -أ
شهادة املطابقة أو رخصة إمتام اإلجناز  استصدار فإن /حسب القانون 
قع على عاتق: املالك وصاحب املشروع: أي سبيل التسوية ي ىلبناء علاو رخصة ا
أضاف املشرع اجلزائري و ،عموما كل من منحه القانون احلصول على رخصة البناء
:"جيب على مالك /من القانون  وهذا وفقا للمادة  ،كل متدخل مؤهل
 ،يتمموا بناياهتمالبنايات غري املتممة وأصحاب املشاريع أو كل متدخل مؤهل أن 
 ضمن الشروط واآلجال احملددة يف هذا القانون."
من أشغال  انتهىاألصل يف طلب شهادة املطابقة أن يقدم عليه كل شخص و
حالة عدم التصريح يف آجاله  االعتبارالبناء إال أن املشرع اجلزائري أخذ بعني 
أن يبادر رئيس  /من املرسوم التنفيذي رقم  الفقرة  فأوجب يف املادة 
اجمللس الشعيب البلدي أو مصلحة الدولة املكلفة بالتعمري على مستوى الوالية 
من األشغال تبعا آلجال  االنتهاءإىل تاريخ  باالستنادبإجراء مطابقة األشغال 
 اإلجناز املتوقعة يف رخصة البناء.
 مضمون الطلب ومكوناته: -ب
ايات التامة والبنايات يف طور البن حتقيق املطابقة يرتبط بوضعيتني:إن 
 كما يلي: اإلجناز ولكل وضعية إجراءات خاصة هبا 
"يتعني على املالك وأصحاب املشاريع أو املتدخلني املؤهلني الذي تدخل بناياهتم يف *
أن يصرحوا إىل رئيس اجمللس  ،/من القانون رقم  إطار أحكام املادة 
ويتم سحب . ()ق مطابقة بناياهتم "الشعيب البلدي املختص إقليميا بتحقي
ويعد التصريح يف  استمارة التصريح من اجمللس الشعيب البلدي ملكان وجود البناية
 مخس نسخ 
 جيب أن يرفق تصريح حتقيق مطابقة البنايات مبلف حيتوي على ما يأيت:  *
 بسكرة )الجزائر(جامعة  –د. بدرة لعور ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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البناء يف هذه احلالة ال ف عندما يتعلق األمر بطلب شهادة املطابقة: - 
 عن صورة من الصور اآلتية: جخير
هذه األخرية تستوجب احلصول  :املطابقة لرخصة البناء للبنايات التامة *
اليت و /من القانون رقم  الفقرة  على شهادة املطابقة كما نصت املادة 
"من أجل حتقيق مطابقة البنايات املتممة يلزم مالكو وأصحاب املشاريع أو كل تنص 
 مي طلب يف هذا الشأن إىل السلطات املعنية." متدخل مؤهل بتقد
 ابتداءيوم  و يف هذه احلالة يودع املستفيد من رخصة البناء خالل أجل 
من األشغال تصرحيا يعد يف نسختني ويتضمن إشهادا بإمتام  االنتهاءمن تاريخ 
اع اإلجناز يودع على مستوى مقر اجمللس الشعيب البلدي ملكان البناء مقابل وصل إيد
وترسل نسخة من هذا التصريح إىل مصلحة الدولة املكلفة بالتعمري على مستوى 
  .()الوالية
أخذ املشرع  بناية املتممة والغري مطابقة لرخصة البناءللبالنسبة  * أما
اجلزائري باحلسبان احلاالت اليت قد ينجر فيها املواطن بناءه بصورة غري مطابقة 
شهادة  استصدارية التسوية القانونية عن طريق لرخصة البناء ونص على إمكان
( ولتتم التسوية جيب األخذ /من القانون رقم  للمادة  املطابقة )وفقا
 مللف التايل: ا االعتباربعني 
  ،الوثائق البيانية اليت رافقت رخصة البناء املسلمة -
  ،/خمطط الكتلة للبناية كما اكتملت بسلم  -
  ،/طابق والواجهات كما اكتملت بسلم  املخططات لكل -
خمططات اهلندسة املدنية لألشغال املنجزة مع أخذ اخلصوصيات الفيزيائية  -
  االعتباروامليكانيكية لألرض بعني 
 مناظر فوتوغرافية للواجهات واملساحات اخلارجية  -
حيث جيب أن يذكر  ،الستمارة( نسخ طبقا يتم إعداد التصريح يف مخس)
 ذا التصريح كما هو حمرر ما يأيت: يف ه
 اسم ولقب املالك أو القائم أو اسم الشركة لصاحب املشروع.  -"
 طلب حتقيق مطابقة البناية.  - 
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 عنوان البناية وحالة تقدم األشغال هبا. -
 إن وجدت.  صالحيتها، انتهاءمراجع رخصة البناء املسلمة وتاريخ  -
 بالنسبة للمباين املشيدة بدون رخصة البناء،  ي،الطبيعة القانونية للوعاء العقار -
  ،االقتضاءعند  ،تاريخ بداية األشغال وإمتامها -
جيب أن يرفق التصريح مبلف حتتوي على كل الوثائق الثبوتية املكتوبة و
من القانون رقم  املادة ) ضرورية للتكفل بالبناء يف إطار هذا القانون.الوالبيانية 
/) . 
التصريح أمام رئيس اجمللس الشعيب البلدي املختص إقليميا. جيب  يودع هذا
يرقم ويؤشر عليه من طرف رئيس احملكمة املختصة  ،أن يدون يف سجل خاص
من القانون رقم  املادة وهو ما نصت عليه  مينح وصل استالم للمصرحو ،إقليميا
/  
من  ادة حسب امل االجناز عندما يتعلق األمر بطلب رخصة إمتام - 
 :/القانون رقم 
 فيما خيص البناية غري املتممة واملطابقة لرخصة البناء املسلمة: -أ
 ،الوثائق البيانية اليت رافقت رخصة البناء املسلمة -
  ،بيان وصفي لألشغال املزمع إجنازها يعده مهندس معماري معتمد -
  ،ايةمناظر فوتوغرافية للواجهات واملساحات اخلارجية للبن -
من  أجل إمتام البناية يقيمه مهندس معماري معتمد طبقا ألحكام املادة  -
 . /القانون 
 فيما خيص البناية غري املتممة وغري املطابقة لرخصة البناء املسلمة:  -ب
 ،الوثائق البيانية اليت رافقت رخصة البناء املسلمة -
  ،ازهاخمططات اهلندسة املدنية لألشغال اليت مت إجن -
وثائق مكتوبة وبيانية يعدها مهندس معماري ومهندس مدين معتمدان فيما  -
 خيص األجزاء اليت أدخلت عليها تعديالت. 
  ،مناظر فوتوغرافية للواجهات واملساحات اخلارجية -
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من  أجل إمتام البناية يقيمه مهندس معماري معتمد طبقا ألحكام املادة  -
  /القانون 
 لبناية غري يتعلق األمر بطلب رخصة إمتام على سبيل التسوية عندما - 
 : /من القانون رقم  متممة وغري حائزة رخصة بناء كما جاء يف املادة 
الوثائق املكتوبة والبيانية وخمططات اهلندسة املدنية للبناية تبني األجزاء  -
كما  ،هندس املدين املعتمدينالباقي إجنازها معدة بالشراكة بني املهندس املعماري وامل
  ،هو منصوص عليه فيما خيص تسليم رخصة البناء
 أجل إمتام البناية يتم تقديره من مهندس معماري معتمد طبقا ألحكام املادة  -
،/من القانون رقم 
 مناظر فوتوغرافية للواجهات واملساحات اخلارجية.  -
لبناية متممة  سبيل التسويةعندما يتعلق األمر بطلب رخصة بناء على  -
  :/من القانون  غري حائزة رخصة بناء كما جاء يف املادة 
معدة  اكتملتوثائق مكتوبة وبيانية وخمططات اهلندسة املدنية للبناية كما  -
كما هو منصوص عليه  ،بالشراكة بني املهندس املعماري واملهندس املدين املعتمدين
  ،ءفيما خيص تسليم رخصة البنا
 ،بيان وصفي لألشغال اليت مت إجنازها -
 مناظر فوتوغرافية للواجهات واملساحات اخلارجية.  -
قا لنفس اإلجراءات املعمول هبا فوفمضمون الطلب ومكوناته: أما عن 
شهادة املطابقة اخلاصة بالبنايات املخالفة لرخصة البناء حدد املشرع  الستصدار
 جناز وأمهها: إجراءات استصدار رخصة إمتام اإل
 وما بعدها.  الفقرة  توقيف األشغال حسب مقتضيات املادة  -
من تاريخ تبليغ املعين باألمر برخصة إمتام اإلجناز بصورتيها من طرف  ابتداء -
رئيس اجمللس الشعيب البلدي حيدد لصاحب البناية األجل إلمتام األشغال ويقيم 
النسبة للبنايات الغري متممة يف مفهوم هذا األجل من طرف مهندس معماري معتمد ب
وهذا حسب حجم الباقي إجنازها. غري أنه ال ميكن يف أية حالة أن  املادتني 
 يتجاوز األجل املدة التالية: 
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 السكين.  االستعمالشهرا بالنسبة للبناية ذات   -
 يف. التجاري أو اخلدمايت أو احلر االستعمالشهرا بالنسبة للبناية ذات  -
 املزدوج السكين والتجاري أو اخلدمايت.  االستعمالشهرا بالنسبة للبناية ذات   -
من القانون رقم  شهرا بالنسبة للبناية اخلاصة بتجهيز عمومي املادة  -
/ 
إمتام أشغال اإلجناز:  استئنافكيفيات ج _ 
تفيد من على عاتق املس االلتزاماتاشترط املشرع اجلزائري جمموعة من 
 أشغال البناء وهي كاآليت:  الستئنافرخصة إمتام اإلجناز 
يشترط إيداع طلب فتح الورشة لدى رئيس اجمللس الشعيب البلدي املختص  -
األشغال إلمتام إجناز البناية.و  الستئنافإقليميا من طرف املالك أو صاحب املشروع 
أيام وجيب أن  ته يف أجل مد ،تسلم رخصة فتح الورشة ،يف حالة قبول الطلب
جتسد الورشة عن طريق إقامة سياج احلماية ووضع الفتة تدل على أشغال إمتام 
  /من القانون رقم  اإلجناز. املادة 
 جيب على املالك أو صاحب املشروع أن ينطلق يف أشغال إمتام اإلجناز يف أجل  -
  /ن رقم من القانو أشهر ابتداء من تاريخ تسليم الرخصة املادة 
جيب على املالك أو صاحب املشروع أن حيافظ على النظافة الدائمة للورشة  -
ويسهر على تصريف الفضالت واحلصى والردوم ونقلها إىل املفرغة العمومية عند 
إمتام إجناز البناية ويتعني عليه كذلك حفظ اجلوار من مجيع أشكال التلوث واألذى 
 . /من القانون رقم  املادة 
خالل املدة احملددة يف رخصة  ،جيب على رئيس اجمللس الشعيب البلدي املعين -
إمتام اإلجناز القيام شخصيا أو عن طريق األعوان باملراقبة اليت يعلم هبا املعين أو 
من  الفجائية من أجل معاينة انطالق أشغال إمتام اإلجناز أو جتسيدها. املادة 
  /القانون رقم 
م املالك أو صاحب املشروع بطلب احلصول على شهادة املطابقة عند إمتام يلز -
األشغال على أن يودع هذا الطلب لدى رئيس اجمللس الشعيب البلدي يف أجل أقصاه 
 من التاريخ احملدد يف رخصة إمتام إجناز البناية  ابتداءأشهر 
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العمومية  النتفاعامينح احلصول على شهادة املطابقة حق الربط بالطرق وشبكات  -
من القانون رقم  للفترة احملددة يف وثيقة التعمري كما نصت على ذلك املادة 
/. 
 
 عقود التعمير ىإجراءات التحقيق والرقابة القانونية عل :المبحث الثاني
أناط املشرع اجلزائري عقود التعمري هليئات عديدة خمتصة بالتحقيق 
يف حتقيق األهداف املتوخاة منها ويف هذا اإلطار  والرقابة من اجل إضفاء الصرامة
 نشري إىل دور كل من: 
  اجلماعات احمللية ومصاحل التعمري وجلنة مراقبة عقود التعمري املنصوص
  /عليها يف املرسوم 
  جلنة الدائرة والطعن 
  فرق املتابعة والتحقيق يف إنشاء التجزئات واجملموعات السكنية وورشات
 البناء 
 دور اجلماعات احمللية ومصاحل التعمري  :طلب األولامل
سوف نقتصر باحلديث على دور كل من رئيس اجمللس الشعيب البلدي ومصاحل 
 التعمري وذلك ملا هلم من سلطات واسعة 
دور رئيس اجمللس الشعيب البلدي إن املطلع على النصوص التشريعية املتعلقة 
الواسعة اليت خص هبا رئيس اجمللس  مبوضوع مطابقة البنايات يالحظ السلطات
 الشعيب البلدي واليت سنحاول اإلملام بأمهها فيما يلي: 
o  من  تسليم شهادة الربط بالشبكات والتهيئة )م/ )
o  دراسة التصريح املتعلق بالبنايات ذات الوجهة اخلاصة املنصوص عليها يف
(  /من  ) م     املواد
o من  _ م  /من  قيف األشغال )م تسليم شهادة تو/ )
o  إعداد رخصة البناء على سبيل التسوية أو رخصة إمتام االجناز أو شهادة
( /من  و و وم  املطابقة )م 
o  من القانون  مكرر  _ م  /من  سلطة هدم البناء )م/ )
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o حتقيق املطابقة أو بالرفض  تبليغ املعين بالتحفظات املسبقة لتسليم عقد
( /من   م الذي تبديه جلنة الدائرة )م 
o املرسوم التنفيذي رقم مكرر من  م ت يف طلب شهادة النفع والتهيئة )الب
( //املؤرخ يف  /
o من  ب فتح الورشة )م  طليبت يف/)
o من  سيدها )م القيام مبعاينة انطالق أشغال إمتام االجناز وجت/)
o املرسوم من  م وان املكلفني بالبحث واملعاينة )يقترح القائمة االمسية لألع
احملدد لتشكيلة جلنيت الدائرة . //املؤرخ يف  /التنفيذي رقم 
والطعن املكلفتني بالبت يف حتقيق مطابقة البنايات وكيفيات سريمها
o من  )م  البلدية املكلفة بالبحث واملعاينة يعد رزنامة الزيارات ألعوان
/ )
o  توقيف األشغال اليت هتدف إىل إنشاء جتزئة أو جمموعة سكنية دون
رخصة جتزئة فوق األمالك الوطنية العمومية أو فوق ملكية خاصة مل ختصص 
( /من  للبناء طبقا ملخططات التعمري )م 
o  املؤرخ  /سوم التنفيذي رقم من املر العضوية يف جلنة الطعن )م
احملدد لتشكيلة جلنيت الدائرة والطعن املكلفتني بالبت يف . //يف 
 ( مطابقة البنايات وكيفيات سريمها حتقيق
هذا دون أن نغفل السلطات الواسعة له يف باقي عقود التعمري التقليدية 
 )رخصة التجزئة رخصة اهلدم شهادة التعمري...( 
صاحل التعمري ونعين حتديدا تلك املكلفة باملسامهة يف دراسة عقود دور م
 التعمري واليت تشمل: 
  ، ،: إذ بالرجوع إىل نصوص املواد جلنة مراقبة عقود التعمري -أ 
 يناير  املؤرخ يف  / م ـة مبوجب املرسوم التنفيذي ر قـاملستحدث
الذي  ماي  املؤرخ يف  / املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم
حيدد كيفيات حتضري شهادة التعمري ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة 
جند أن املشرع اجلزائري انشأ البناء وشهادة املطابقة ورخصة اهلدم وتسليم ذلك 
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جلنة ملراقبة عقود التعمري على مستوى كل من الوزير املكلف بالتعمري والوايل وكل 
س جملس شعيب بلدي يترأسها حسب احلالة واحد من السلطات املذكورة آنفا أو رئي
 ممثلوهم وتتوىل القيام باملهام التالية:
التنسيق يف ميدان إجراءات دراسة طلبات عقود التعمري  -
اإلشراف على األشغال طبقا للرخص املسلمة  -
رخص  متابعة العرائض املقدمة لدى السلطات املختصة يف ميدان تسليم -
 التعمري 
يرسل التصريح إذ  :مصاحل الدولة املكلفة بالتعمري على مستوى الوالية - ب
الرأي املعلل ملصاحل التعمري التابعة و املرفق بامللف املنصوص عليه يف املادة 
يوم املوالية إليداعه،إىل مصاحل الدولة املكلفة بالتعمري على للبلدية خالل 
هذه األخرية جبمع املوافقات واآلراء من اإلدارات  مستوى الوالية،حيث تقوم
املكلفة باألمالك الوطنية مصاحل احلماية املدنية فيما )واملصاحل واهليئات املؤهلة 
خيص البنايات ذات االستعمال الصناعي أو التجاري وكل البنايات اليت تستقبل 
اصة منها على اجلمهور والبنايات املخصصة للسكن واليت ميكن أن ختضع لشروط خ
وجه اخلصوص ما يتعلق مبحاربة احلريق _ مصاحل اآلثار واملواقع املؤهلة 
املواقع املصنفة _ والسياحة عندما تكون مشاريع السكن موجودة يف املناطق أو 
من  ابتداءيوم اليت يتعني عليها إبداء رأيها املعلل يف أجل  ()(مصاحل الفالحة
وتعد املصاحل اليت مل ترد يف ./من القانون رقم  تاريخ إخطارها." املادة 
 األجل موافقة على الطلب 
وتكون مصاحل الدولة املكلفة بالتعمري ملفا لكل تصريح حيتوي على جمموعة  -
 و هي كاآليت:/من القانون وثائق حددهتا املادة 
 ،التصريح كما تقدم به املصرح -
  ،بلديةالرأي املعلل ملصاحل التعمري لل -
 ،استشارهتاالرأي املعلل لإلدارات واملصاحل واهليئات اليت متت  -
 رأي مصاحل الدولة املكلفة بالتعمري. -
جيب أن حيمل امللف رقما ترتيبيا تربر فهرسته يف سجل خاص ينشأ لدى و
 للجنة الدائرة  مصاحل الدولة املكلفة بالتعمري. يودع امللف لدى األمانة التقنية
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من املرسوم التنفيذي رقم  و املادة ب التنويه إىل ما تضمنته هذا وجي
/. 
جيب على صاحب التصريح أن يوقف األشغال فورا ويبلغ رئيس اجمللس 
الشعيب البلدي املعين الذي يسلم له شهادة توقيف األشغال من أجل حتقيق 
ت طائلة األشغال قبل حتقيق مطابقة البنايات حت استئنافمينع و ،املطابقة
يقوم األعوان املعنيون هلذا  االلتزاماتاملعين هلذه  امتثالإذا مل يتم و ،العقوبات
الغرض باملعاينة وغلق الورشة املعنية مع حترير حمضر عدم املطابقة دون اإلخالل 
 (/من القانون رقم  املادة )بالعقوبات املنصوص عليها يف هذا الشأن. 
 ة الدائرةجلندور  :املطلب الثاين
مكلفة بالبت يف حتقيق مطابقة  هيهذه اللجنة على مستوى الدائرة و نشأت 
ويبدأ دورها الفعلي مبجرد إيداع  /من القانون رقم  البنايات حسب املادة 
 امللف من قبل مديرية التعمري والبناء على مستوى األمانة التقنية للجنة ) م 
 (  /القانون رقم من 
جند أن املشرع فصل يف  /رجوع إىل املرسوم التنفيذي رقم بالو
 كما يلي:تشكيلة هذه اللجنة وكيفيات سريها 
تشكيلتها: - 
  االقتضاءرئيس الدائرة أو الوايل املنتدب عند هذه اللجنة  يترأس
 ،مفتش األمالك الوطنية ،حيضرها رئيس القسم الفرعي للتعمري والبناءو
رئيس القسم  ،ختص إقليميا رئيس القسم الفرعي للفالحةاحملافظ العقاري امل
ممثل مديرية البيئة ،رئيس القسم الفرعي للري ،الفرعي لألشغال العمومية
ممثل  ،ممثل مديرية الثقافة للوالية ،ممثل مديرية السياحة للوالية،للوالية
كما ،*ممثل مؤسسة سونلغاز،رئيس مصلحة التعمري للبلدية املعنية،احلماية املدنية
ميكن جلنة الدائرة أن تستعني بأي شخص أو سلطة أو بأي هيئة ميكنها أن 
 .()تساعدها يف أشغاهلا
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:سري أعماهلا - 
كيفيات سري أعماهلا فقد نص املشرع على أهنا جتتمع يف مقر الدائرة عن أما 
يف دورات غري عادية كلما دعت احلاجة إىل و مرة يف الشهر يف دورة عادية.
يبلغ رئيس جلنة الدائرة اإلستدعاءات مرفقة جبدول األعمال وبكل ذلك.حيث 
 االجتماع انعقادوثيقة مفيدة إىل األعضاء قبل مثانية أيام على األقل من تاريخ 
  /من املرسوم التنفيذي رقم  املادة 
( أعضائها على األقل وإذا مل /وال تصح مداوالهتا إىل حبضور ثلثي )
املادة )جديد يف أجل ال يتجاوز الثمانية أيام املوالية  اجتماعدد يكتمل النصاب حي
 (. //املؤرخ يف  /من املرسوم التنفيذي رقم  
هتا بأغلبية أصوات أعضائها على أساس اآلراء املعللة اكما تتخذ قرار
اهتا عن ال خترج قراراملوجودة يف امللف املقدم من مصاحل الدولة املكلفة بالتعمري. و
 (: /من املرسوم التنفيذي رقم  املادة واحدة من الصور التالية )
فإهنا توافق على حتقيق مطابقة البناية ويف هذه احلالة  رار بالقبولق * 
وتبت يف شكل مقرر يبلغ إىل . /موضوع الطلب طبقا ألحكام القانون رقم 
اآلجال اليت حيددها القانون رئيس اجمللس الشعيب البلدي املختص إقليميا يف 
 هذا األخري يبلغ املصرح يف األجل احملدد قانون  /
يف هذه احلالة نص املشرع على آليات لتسوية الوضعية حسب الطبيعة و
القانونية مللكية العقار. "فعندما يكون ملالك الوعاء العقاري أو لصاحب املشروع الذي 
ادة حيازة أو أي عقد رمسي آخر عند شيدت عليه البناية عقد ملكية أو شه
مصادقة جلنة الدائرة على طلبه، ترسل امللف إىل رئيس اجمللس الشعيب البلدي 
يف هذه احلالة يطلب رئيس اجمللس الشعيب و ،أو شهادة املطابقة قصد إعداد إما...
امللف طبقا لألحكام التشريعية  استيفاءالبلدي املعين من صاحب التصريح 
  /من القانون رقم  املعمول هبا." املادة  والتنظيمية
أما عندما يكون صاحب املشروع أو من يقوم بالبناء حائزا لوثيقة إدارية 
تأمر  ،سلمت له من طرف مجاعة إقليمية مع حصوهلا املسبق على رخصة البناء
 جلنة الدائرة بتحقيق عقاري لتحديد الطبيعة القانونية للعقار وعلى إثر التحقيق
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ومل تكن هذه البنايات ضمن  ،الذي جتريه املصاحل املكلفة باألمالك الوطنية
حيث تقوم جلنة الدائرة بإخطار  ،أعاله احلاالت املنصوص عليها يف املادة 
من  السلطات املعنية قصد تسوية وضعية الوعاء العقاري يف إطار أحكام املادة 
اء العقاري جيب على املالك أو وبعد تسوية وضعية الوع ،/القانون رقم 
من القانون  صاحب املشروع أن يودع ملفا للحصول على شهادة املطابقة. املادة 
 /رقم 
 فعلى جلنة الدائرة استشارهتاإحدى املصاحل اليت متت  أما يف حالة حتفظ *
تبليغ رئيس اجمللس الشعيب البلدي املختص إقليميا الذي يبلغ بدوره املصرح من 
  ،جل رفع التحفظا
: عندما يكون حتقيق املطابقة أو إمتام  موافقة مبدئية بشروطميتقد *
االجناز مرفقا بشروط تعطي اللجنة موافقتها املبدئية وتبلغ رئيس اجمللس الشعيب 
  البلدي الذي يبلغ بدوره املصرح باألهداف املطلوبة
يب البلدي املعين يقوم رئيس اجمللس الشع ،يف حالة املوافقة املقيدة بشروط
بتبليغ الشروط املسبقة لتسليم  ،يف األسبوع الذي يلي إخطاره من جلنة الدائرة
يطلب منه رفع التحفظات الصادرة عن جلنة و ،عقد حتقيق املطابقة للمصرح
الدائرة يف أجل حيدده رئيس اجمللس الشعيب البلدي. ويف حالة رفع التحفظات 
السلطة املعنية وثيقة حتقيق املطابقة وتعلم تسلم  ،الصادرة عن جلنة الدائرة
  /من القانون رقم  جلنة الدائرة بذلك. املادة 
جيب أن يبلغ يف شكل مقرر معلل إىل رئيس  ،رفض الطلب لسبب معلل *
ويكون بعد  ()اجمللس الشعيب البلدي املختص إقليميا الذي يبلغ بدوره املصرح
حيث تقوم  ،ت املتخذة بشأن البناية موضوع التصريحاستالم نتائج التحقيق والقرارا
 ،جلنة الدائرة بإرساهلا إىل رئيس اجمللس الشعيب البلدي املعين يف أجل شهر واحد
وجيب على رئيس اجمللس الشعيب البلدي تبليغ املصرح برفض جلنة الدائرة املعلل 
 ./من القانون رقم  يوم بعد استالمه. املادة  يف 
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 :ب ملفا إضافيا من املصرحتطل *
يف حمضر يوقعه مجيع  هذه اللجنة تدون مداوالتويف مجيع احلاالت 
 أعضائها احلاضرين. 
أشهر من تاريخ إخطارها يف مدى قابلية احلق يف  وجيب أن تبت يف أجل  -
طلب حتقيق املطابقة بالنظر إىل املعلومات املقدمة من صاحب التصريح واآلراء 
وجلنة الدائرة  ،ان واإلدارات واملصاحل واهليئات اليت متت استشارهتااملعللة لألعو
كما  ،هذه مؤهلة ألن تأمر مصاحل الدولة أو البلدية بالقيام باخلربة اليت تقررها
ميكنها يف إطار مهامها أن تستعني بأي شخص طبيعي أو معنوي يساعدها يف إطار 
  /ن رقم من القانو املادة وهو ما نصت عليه أشغاهلا. 
رسل قرار جلنة الدائرة إىل رئيس اجمللس الشعيب البلدي املختص إقليميا ي
السلطات  االقتضاءهذا األخري يسلم لصاحب التصريح شهادة املطابقة وخيطر عند 
من القانون رقم  . املادة اختصاصهاألخرى إذا كان تسليم هذه الوثيقة من 
/  
 جلنة الطعن :املطلب الثالث
تكلف بالبت يف الطعون املرفوعة من  /هي هيئة إدارية أنشاها القانون 
ميكن املصرح أن يودع إذ انه  ،املصرح ضد قرار الرفض الصادر عن جلنة الدائرة
يوم ابتداء من تاريخ تبليغه قرار  يف أجل  ،طعنا مكتوبا لدى جلنة الطعن
 من جلنة الدائرة الرفض 
 :/من املرسوم التنفيذي  ة املاد نصت عليها :تشكيلتها – 
 يرأسها الوايل املختص إقليميا 
وعضوين من اجمللس الشعيب الوالئي  حبضور رئيس اجمللس الشعيب الوالئي.
 منتخبني من زمالئهما 
ومدير كل من: التعمري والبناء _ األمالك الوطنية _ احملافظة العقارية _ 
ومية _ املوارد املائية _ الطاقة واملناجم _ البيئة املصاحل الفالحية _ األشغال العم
_ السياحة _ الثقافة. ورئيس اجمللس الشعيب البلدي. كما ميكنها أن تستعني بأي 
 شخص أو سلطة أو هيئة تساعدها يف أشغاهلا 
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 أعماهلا: سري  - 
جتتمع جلنة الطعن يف مقر الوالية بناء على استدعاء من رئيسها كلما دعت 
 إىل ذلك احلاجة 
 أعضائها على األقل  /وال تصح مداوالهتا إال حبضور 
كما تقوم بكل التحقيقات اليت تراها مفيدة وتتخذ قراراهتا باألغلبية 
من  القرار النهائي الذي يؤكد أو يعدل قرار جلنة الدائرة. املادة  الختاذ
ائرة حسب ما وأعطاها القانون سلطة تعديل قرار جلنة الد. /القانون رقم 
  /من املرسوم  نصت عليه املادة 
بعد هناية أعمال التحقيق ودراسة طلبات الطعن واملعلومات والوثائق و
يوما ابتداء من تاريخ  يف اجل تبلغ قراراهتا إىل جلنة الدائرة. ،املقدمة فيها
ئية يف تفصل هذه األخرية على أساس قرار جلنة الطعن بصفة هنااستالمها الطعن و
 طلب حتقيق املطابقة وتبلغ املعين 
ختتص هذا وميكن أن يسلك الطعن يف حتقيق املطابقة مسلكا قضائيا إذ 
احملاكم اإلدارية احمللية املختصة إقليميا بالفصل يف الطعون املرفوعة أمامها خالل 
 (/من القانون رقم  )الشهر املوايل لتبليغ قرار جلنة الطعن الوالئية املادة 
ويف هذه املسالة حنيل إىل قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية كون الزناع يف هذه 
احلالة يعد إداريا. 
دور فرق املتابعة والتحقيق يف إنشاء التجزئات واجملموعات  :املطلب الرابع
 السكنية وورشات البناء 
فنص  اخذ التشريع املرتبط بتحقيق مطابقة البنايات بعدا ردعيا وعقابيا
املشرع اجلزائري على املخالفات املرتبط هبذه العملية واهليئات املخولة مبعاينتها 
 وهو ما نتناوله تباعا فيما يلي: 
 :معاينة املخالفات املرتبطة بتحقيق املطابقة / أوال
لألعوان املكلفني  /خص املشرع اجلزائري الفصل الثالث من القانون 
الذي  ماي  املؤرخ يف  /املرسوم التنفيذي مبعاينة املخالفات وعززه ب
حيدد شروط وكيفيات تعيني فرق املتابعة والتحقيق يف إنشاء التجزئات 
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الء األعوان واملهام واجملموعات السكنية وورشات البناء وسريها الذي حدد مفهوم هؤ
 املنوطة هبم.
فني التابعني هي جمموعات من املوظ تعريف فرق املتابعة والتحقيق: - 
ملديرية التعمري والبناء يف الوالية وللمصاحل املكلفة بالتعمري يف البلدية ميكن أن 
تتشكل الفرق من ثالثة إىل أربعة أعوان حسب شكل إقليم كل بلدية وحظرية 
سكنية ولكل فرقة مسؤول مكلف بربجمة اخلرجات امليدانية وتنسيقها وتعمل هذه 
يت يناط هبا الضباط وأعوان الشرطة القضائية الفرق عالوة على املهام ال
املعدل واملتمم  /من القانون  واملستخدمني املنصوص عليهم يف املادة 
 يعني أعوان الفرق من بني املستخدمني التابعني لألسالك التالية:
مفتشي التعمري _ املهندسني املعماريني _ املهندسني املدنيني _ مهندسي  -
 لبناء _ التقنيني السامني يف البناء _ املتصرفني اإلداريني التطبيق يف ا
ويتم تعيينهم مبوجب قرار من الوزير املكلف بالتعمري باقتراح من مدير 
او مبوجب قرار من الوايل املختص اقليميا باقتراح من رئيس اجمللس  ،التعمري
الشعيب البلدي املعين 
مهامهم:  - 
تتوىل  () /من املرسوم  و و /من القانون  حسب املواد 
 هذه الفرق املهام التالية 
  /_ البحث عن خمالفات القانون 
 _ متابعة دقة املعلومات الواردة يف التصريح املتعلق بتحقيق املطابقة والتحقق منها 
 _ معاينة حالة عدم مطابقة البنايات 
  _ متابعة تنفيذ عقود حتقيق مطابقة البنايات
 _ املتابعة والتحقيق يف استئناف أشغال إمتام البنايات 
 زيارة ورشات التجزئة واجملموعات السكنية والبنايات  _
 _ استصدار الوثائق التقنية املكتوبة والبيانية اخلاصة هبا 
 _ غلق الورشات غري القانونية 
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وان هنارا تتم املراقبة اليت يقوم هبا األع املراقبة اليت تقوم هبا الفرق: - 
فقط وأثناء أيام الراحة وأيام العطل وفق رزنامة يعدها إما رئيس اجمللس الشعيب 
البلدي ألعوان البلدية أو مدير التعمري والبناء بالنسبة للمفتشني واألعوان 
(/من املرسوم  م بالتعمري ) صاحل الدولة املكلفةاملؤهلني التابعني مل
ن البلدية املكلفون بالتعمري بالقيام بزيارة األماكن يلزم أعوان الدولة وأعوا 
ومعاينة حالة عدم مطابقة البنايات على أساس املعلومات املقدمة من صاحب 
يف مجيع احلاالت حترير حمضر عدم  التصريح ويترتب على معاينة عدم املطابقة
ة العمومية وميكن هلم االستعانة بالقو (/من القانون رقم  املادة )املطابقة 
 ( )يف حال عرقلة مهامهم 
يوقع احملضر من طرف العون املكلف باملعاينة ومرتكب املخالفة ويف حالة 
رفض هذا األخري التوقيع يبقى احملضر صحيحا إىل أن يثبت العكس لريسل احملضر 
ساعة املوالية إىل اجلهة القضائية املختصة ونسخة اىل رئيس اجمللس  خالل 
بلدي او املدير املكلف بالتعمري والبناء املختصني إقليميا يف اجل ال يتجاوز الشعيب ال
 ايام ابتداء من تاريخ معاينة املخالفة  
ويستثين من نطاق اختصا ص هؤالء األعوان دراسة ملفات التجزئة أو 
 اجملموعات السكنية أو البنايات اليت تكون ملكا ألقارهبم حىت الدرجة الرابعة
:ملخالفات املتعلقة بتحقيق املطابقةا / ثانيا





جتزئة أو جمموعة سكنية دون رخصة انشاء 
 جتزئة 
 
وغرامة من مائة سنتني أشهر إىل احلبس من ستة 
إىل مليون دينار دج  ألف دينار
 تضاعف العقوبةويف حالة العوددج 
يتحصل  كل من يشيد بناية داخل جتزئة مل 
جتزئة. هلا على رخصة
 
 إىل مليون دجغرامة من مائة ألف دينار
تضاعف دج ويف حالة العود دينار 
 الغرامة.
واملهندس املعماري  غالاملقاول الذي أجنز األش 
صاحب دراسة  كلواملهندس والطوبوغرايف أو
 الفةلمخأعطى أوامر تسببت يف ا
  _ املادتني  نصوص عليها يفملتطبق العقوبات ا
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من يبيع قطعًا أرضية من جتزئة أو كل 
جمموعة سكنية إذاكانت هذه التجزئة أو 
أو مل يتم  موعة السكنية غري مرخصةلمجا
 ؤقت ألشغال االنتفاع.امل ستالمهبا اال
وبغرامة من مائة  ةسن أشهر إىل احلبس من ستة 
جمليون د ألف دينار إىل
ويف حالة ني أو بإحدى العقوبتدج 
إىل  سنة كن أن حيكم عليه باحلبس منميدالعو
 وتضاعف الغرامةسنوات مخس
حملدد يف ال ينجز البناية يف األجل ا كل من 
 رخصة البناء
ألف دينارغرامة من مخس
 دج  إىل مائة ألف دينار دج 
من يشيد أو حياول تشييد بناية دون  كل 
 رخصة البناء.
ألف دينارغرامة من مخس
 دج  مائة ألف دينار إىلدج 
ستة ملدةباحلبس الفلمخيعاقب اويف حالة العود
 وتضاعف الغرامةأشهر إىل سنة
يتمم أشغال مل شروع الذيمللك أو صاحب املاا 
 اإلجناز يف األجل احملدد يف رخصة إمتام
 اإلجناز
غرامة من عشرين ألف دينار
 دج. إىل مخس ألف دينار  دج
ال يقوم بتحقيق مطابقة البناية يف  كل من 
 األجل احملدد
مخسة آالف دينارغرامة من 
 دج عشرين ألف دينار إىل دج
من يشغل أو يستغل بناية قبل حتقيق  كل 
 طابقة.ملتثبت بشهادة ا مطابقتها اليت
إىل مخس دجدينار غرامة من عشرين ألف
لجهة القضائية أن لكن مي دج ألف دينار 
بإخالء األماكن فورا.رتأم
 كن أن يصدر ضدهميالفلمخعدم امتثال ا يف حالة
أشهر إىل اثين دة ستة مل حكم بعقوبة احلبس
 شهرا وتضاعف الغرامة عشر
من ال يصرح ببناية غري متممة أو تتطلب  كل 
  / لقانونا طابقة يف مفهومامل حتقيق
غرامة من مائة ألف دينار
 إىل ثالمثائة ألف دينار دج 
 دج
 كن األمر هبدمميالفلمخويف حالة عدم امتثال ا
 الفلمخصاريف على عاتق املالبناية وا
من يديل بتصريح كاذب يتعلق بإمتام إجناز  
 األشغال
 يعاقب وفقا ألحكام قانون العقوبات
يستأنف أشغال بناء قبل حتقيق  كل من 
 مطابقتها
مائة ألف  دج إىلألف دينارغرامة من مخس
 دج دينار 
 تضاعف الغرامةويف حالة العود
كل من مل يوقف فورا األشغال تطبيقا 
 ألحكام هذا القانون
دج إىل عشرين غرامة من مخسة آالف دينار
 وبغلق الورشة دج ألف دينار 
ومل يودع طلب مصرح متت تسوية وضعيته كل 
أو طلب رخصة البناء  إجناز األشغال إمتام
 التسوية يف األجل احملدد على سبيل
ألف دينار نييعاقب بغرامة من مخس 
 دج  إىل مائة ألف دينار دج 
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ؤقت أو النهائي للبناية مليقوم بالربط ا كل من 
االنتفاع العمومي دون بشبكات غري القانوين
أو على رخصة البناء  :على سبقملاحلصول ا
طابقة.املشهادة
نصوص عليها يف ملتطبق نفس العقوبة ا
قاول الذي أجنز امل األوىل أعاله على الفقرة
ؤسسة الذي رخصامل عون أشغال الربط أو
 بذلك.
دج  غرامة من مخس ألف دينار
ويف حالة العود دج إىل مائة ألف دينار 
تضاعف الغرامة.
بإعادة  للمخالف ضائية أمراكن أن تصدر اجلهة القمي
ا األماكن إىل حالتها األصلية ويتحمل هذا األخري
 صاريف.مل
يقوم بفتح ورشة إمتام اإلجناز دون  كل من 
كل من ال يقوم بوضع سياج  مسبق أوترخيص
تدل على أشغال  احلماية للورشة أو الفتة
 إمتام اإلجناز.
 إىل عشرة دججآالف دغرامة من مخسة
ويف حالة العود تضاعف دج آالف دينار 
 الغرامة
مل يشرع يف أشغال البناء يف األجل  كل من 
 إمتام اإلجناز احملدد يف رخصة
ثالثني دج إىل غرامة من عشرة آالف دينار
 دج  ألف دينار 
أو احلصى أو يضع مواد البناء كل من 
 مومي.الع الفضالت على الطريق
دج إىل عشرين غرامة من مخسة آالف دينار
تضاعف ويف حالة العوددج ألف دينار 
 الغرامة
بعد إمتام من مل يقدم طلب شهادة مطابقة كل 
 القانون.األجل الذي حيدده يفاألشغال
إىل مخسني  دجغرامة من عشرة آالف دينار




ورة رضهو  ظات اساسية بالنسبة هلذا املوضوعما ميكن ان نبديه كمالح
شهـادة ونعين_ ، ضبط الطبيعة القانونية لوثائق التعمري وتوحيد املصطلح القانوين
املرسوم ) رخصة التجزئة وشهادة النفع والتهيئة_ شهـادة التقسيـــم_ التعميـر
شهـادة  _رخصة اهلدم_ ( //املؤرخ يف  /رقم التنفيذي 
 ،االجناز إمتامرخصة  ،رخصة البناء ورخصة البناء على سبيل التسوية_ التعميـر
شهادة املطابقة  _االجناز علي سبيل التسوية  إمتامرخصة 
مبا ال يدع جماال للتأويل مع ضرورة تفعيل هذه االليات كون الغرض منها 
اذ قيقة يف ارساء مبادئ النظام العام العمراين الذي ننشده يف اجلزائر يساهم حق
يف تغيري واملراسيم التنظيمية له من شاهنا املسامهة  80/51ان مبادئ القانون 
وزرع ثقافة العمران الذي حيقق املظهر اجلمايل الذي املواطن اجلزائري نظرة 
ايات مبا فيها تلك املتعلقة جيسد من خال انسجام االشكال ونوعية واجهات البن
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باملساحات اخلارجية والذي اضحى مبدا يرقى اىل درجة وصفه باحلق العام اذ 
يعترب املظهر اجلمايل لالطار املبين من الصاحل  80/51من القانون  51نصت املادة 
من جهة ومحاية اإلطار املبين العام وهلذا الغرض يستلزم احملافظة عليه وترقيته 
ن حالة الفوضى اليت عاىن منها لسنوات طويلة، متأسفا من جانب آخر وحتريره م
لغياب عمليات التحسيس واملتابعة املرجوة من قبل مصاحل البلديات اليت مل ترق 




، دراسة مقارنة، دار الفكر العريب، األسس العامة للعقود اإلدارية سليمان حممد الطماوي،( 1)
 1991، 5مطبعة جامعة عني مشس، الطبعة 
إدارة حملية / املدرسة الوطنية لإلدارة:  سـيـاسـة الـتـهـيـئـة الـعـمـرانيـة يف اجلـزائـر.( 2)
 .99/2222_ السنة الدراسية  33؟ _ الدفعة لتعمري البلدي: إشكالية الفعاليةا
املتعلق بالتهيئة والتعمري املعدل  1992ديسمرب  21املؤرخ يف  29-92من القانون  1املادة ( 3)
  2220/  20/ 10املؤر خ يف  20/25واملتمم بالقانون 
املتعلق بالبطاقية الوطنية  2229اوت  32املؤرخ يف  29/272املرسوم التنفيذي رقم  5املادة ( 0)
 فات املتعلقة هبا وكذا كيفيات مسكهالعقود التعمري واملخال
اجلزائري  قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيها )دراسة يف التشريع عزري الزين،( 5)
  25ص  2225،القاهرة ،دار الفجر ،(جملس الدولة مدعمة بأحدث قرارات
املتمم للمر سوم املعدل و 2222يناير  7املؤ رخ يف  23/ 22من املرسوم التنفيذي ر قم  0املادة ( 2)
د كيفيات حتضري شهادة التعمري الذي حيد 1991ماي  20املؤر خ يف  91/172التنفيذي رقم 
 خصة اهلدم وتسليم ذلك خصة البناء وشهادة املطابقة ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورور
ادة التقسيم إن أوىل إجراءات احلصول على هذه الشهادة أن يتقدم املالك أو موكله بطلب شه( 7)
 ويرفقه بالوثائق التالية:  ،حيمل توقيع املعين
 _ نسخة عن عقد امللكية.
 _ توكيال طبقا ألحكام الوكالة يف القانون املدين إذا كان الطالب وكيال وليس مالكا.
وشبكات اخلدمة مع  ،يشتمل على الوجهة 0111/0أو  1111/0_ تصميما للموقع يعد على سلم 
 اط اإلستدالل اليت متكن من حتديد قطعة األرض.بيان تسميتها ونق
 تشتمل على البيانات التالية:  011/0أو  111/0_ التصاميم الترشيدية املعدة على سلم 
 حدود القطعة األرضية ومساحتها  -
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 بيان شبكات قابلية اإلستغالل اليت ختدم القطعة األرضية واملواصفات التقنية الرئيسية لذلك.  
 سيم املساحة األرضية.اقتراح تق -
 ختصيص القطعة األرضية املقررة يف إطار اقتراح التقسيم. -
ويرسل طلب شهادة التقسيم والوثائق املرفقة به يف مخس نسخ إىل رئيس اجمللس الشعيب البلدي 
ويباشر التحقيق يف امللف بنفس األشكال اليت سبق عرضها فيما يتعلق  ،ملكان وجود قطعة األرض
 جزئة.برخصة الت
إيداع ملواليني لتاريخ عليها أن تبلغ شهادة التقسيم خالل الشهرين ا ،ومهما تكن اجلهة املختصة
 ( 071-90من املرسوم  10املادة الطلــب )
. احملدد لقواعد مطابقة البنايات 22/27/2220املؤرخ يف  20/15من القانون رقم  2املادة ( 0)
 وامتام اجنازها 
املتعلق بالتهيئة والتعمري املعدل  21/12/1992املؤرخ يف  92/29لقانون رقم من ا 57املادة ( 9)
 .20/25واملتمم بالقانون 
د كيفيات الذي حيد .20/25/1991املؤرخ يف  91/172من املرسوم التنفيذي رقم  7املادة ( 12)
خصة قة ورخصة البناء وشهادة املطابم ورخصة التجزئة وشهادة التقسيحتضري شهادة التعمري ور
 اهلدم وتسليم ذلك
املعدل  22/29/2229املؤرخ يف  29/327من املرسوم التنفيذي رقم  0مكرر  23املادة ( 11)
د كيفيات الذي حيد 1991ماي  20املؤر خ يف  91/172واملتمـــــــم للمر سوم التنفيذي رقم 
خصة وشهادة املطابقة ورخصة البناء خصة التجزئة وشهادة التقسيم ورحتضري شهادة التعمري ور
 اهلدم وتسليم ذلك
 . مرجع سابق 22/29/2229املؤرخ يف  29/327من املرسوم التنفيذي رقم  5مكرر  23املادة ( 12)
 .20/25/1991املؤرخ يف  91/172من املرسوم التنفيذي رقم  25املادة ( 13)
 . 20/25/1991املؤرخ يف  91/172من املرسوم التنفيذي رقم  20املادة ( 10)
 . 22/29/2229املؤرخ يف  29/327مكرر من املرسوم التنفيذي رقم  23املادة ( 15)
 . 22/29/2229املؤرخ يف  29/327من املرسوم التنفيذي رقم  1مكرر 23املادة ( 12)
 .22/29/2229املؤرخ يف  29/327من املرسوم التنفيذي رقم  2مكرر  23املادة ( 17)
 .22/29/2229املؤرخ يف  29/327املرسوم التنفيذي رقم من  0مكرر  23املادة ( 10)
 . 50ص  ،مرجع سابق ،عزري الزين( 19)
 .21/12/1992املؤرخ يف  92/29من القانون رقم  22املادة ( 22)
  20/25/1991املؤرخ يف  91/172من املرسوم التنفيذي رقم  21املادة ( 21)
  22/27/2220ؤرخ يف امل 20/15من القانون رقم  1الفقرة 2املادة ( 22)
  22/27/2220املؤرخ يف  20/15من القانون رقم  2الفقرة 2املادة ( 23)
  22/27/2220املؤرخ يف  20/15من القانون رقم  12الفقرة  2املادة ( 20)
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 20/25املعدل واملتمم بالقانون رقم  21/12/1992املؤرخ يف 92/29من القانون رقم  52املادة ( 25)
 املتعلق بالتهيئة والتعمري. 10/20/2220املؤرخ يف 
 مرجع سابق  20/15من القانون رقم  15املادة ( 22)
 مرجع سابق  20/15من القانون رقم 17املادة ( 27)
 مرجع سابق 20/15من القانون رقم  10املادة ( 20)
 مرجع سابق 20/15من القانون رقم  22املادة ( 29)
  20/15من القانون رقم  2املادة ( 32)
.احملدد إلجراءات تنفيذ 22/25/2229املؤرخ يف  29/150من املرسوم التنفيذي  2املادة ( 31)
 .بناياتالتصريح مبطابقة ال
 .91/172من املرسوم التنفيذي رقم  1الفقرة  57املادة ( 32)
 .29/150من املرسوم التنفيذي  11ة املاد( 33)
ون مطابقة البنايات وإمتام اجنازها من أن مصاحل سونلغاز ترافق عملية تطبيق إجراءات قان -
خالل االمتناع عن ربط البنايات غري املسواة وضعيتها بشبكة الكهرباء ذلك أن مصاحل التعمري 
تعمل يف إطار السهر على تطبيق هذا القانون الذي اليقتصرعلى البنايات الفردية وإمنا يشمل 
كة سونلغاز على ردع الرافضني لالمتثال للقانون أيضا البنايات اإلدارية والعمومية، بالتنسيق مع شر
 .حيث سترفض سونلغاز مستقبال ربط أية بناية ال ميلك صاحبها شهادة املطابقة
 .22/25/2229املؤرخ يف  29/155من املرسوم التنفيذي رقم  2املادة ( 30)
ري الجتماعات جلنة احملدد للنظام الداخلي املس 23/27/2229القرار املؤرخ يف  أكثرملعلومات ( 35)
 .املكلفة بالبت يف حتقيق املطابقةالدائرة 
 .20/15من القانون رقم  27املادة ( 32)
الذي حيدد شروط وكيفيات تعيني فرق  ماي  املؤرخ يف  /املرسوم التنفيذي ( 37)
 .املتابعة والتحقيق يف انشاء التجزئات واجملموعات السكنية وورشات البناء وسريها
 
